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Prakata 
Latihan llmiah adalah satu subjek wajib yang haru§ dl§.§mpurnakan bagi 
memenuhi syarat pengijazahan. Bagi pelajar tahun akhlr di Fakulti Sains 
Komputer & T eknologi Maklumat subjek ini wajib diambil dalam mendapatkan 
T eknologi Maklumat atau ljazah Sarjana Muda Sains Komputer. Bagi subjek 
ini satu proposal atau cadangan bagi sesuatu sistem perlu dibuat. Proposal ini 
akan dibangunkan dalam Latihan llmiah 2 pada semester berikutnya. Subjek 
ini yang ditawarkan pada semester 1 dan semester khas perlu disiapkan 
dalam jangka masa yang telah drtetapkan iaitu 12 minggu bagi semester 1 dan 
5 minggu bagi semester khas. Latihan llmiah ini telah memberi kesernpatan 
kepada pelajar untuk membangunkan satu sistem yang baru. Secara tidak 
langsung subjek ini membuatkan pelajar menjadl seorang yang kreatlf dan 
inovatif dalam menginovasikan sesuatu yang baru dan idea yang tulen. Di 
samping itu juga subjek ini memberi pendedahan kepada pelajar kepada 
kehendak dunia pekerjaan yang sebenar. Sejauh ini dapat dllihat projek-projek 
yang dibangunkan melalui subjek sebegini telah banyak memberi sumbangan 
kepada plhak-pihak tertentu dan mempunyai nila-nilai komersial. 
Kesimpulannya pendekatan yang ingin disampaikan oleh subjek ini sangat 
berkesan. Semoga para pelajar mendapat manfaat daripadanya. 
Sekian, 
Wassalam. 
Afidah Kamaruddln 
WET 98130 
F kultl S Ins Komputer & T knologl Maklumat 
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dan pertolonganNya tidak mungkin projek ini dapat dlhasllkan dengan jayanya. 
Cik Nurul Fazmidar, penyelia projek ini yang memberi bimbingan 
sepanjang perjalanan projek ini. Maklumat-maklumat yang secukupnya 
mengenai perjalanan projek ini telah diberi. Sifat profesionalnya dikagumi dan 
dihormati. Toleransinya disanjung tinggi. Terima kasih sekali lagi. 
En. Chiew Thiam Kian, moderator yang telah melihat persembahan 
proposal memberikan pandangannya yang bernas. 
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Bhd yang banyak membantu serta memberi kerjasama yang amat baik 
terhadap semua soalan dan pertanyaan yang diajukan kepada. Maklumat- 
maklumat yang diberikan amat berguna dan berharga. 
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di atas usaha pertolongan dalam mencari maklumat-maklumat yang terdapat 
di perpustakaan. 
Seterusnya tidak dilupakan kepada lbubapa, yang selama ini memberi 
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Ringkasan Eksekutif 
Pembuatan proposal Sistem Pengaglhan ~ekerja Projek (SPPP) 
mengambil masa selama lebih 2 minggu untuk disiapkan. Dalam jangka masa 
itu banyak usaha yang telah dilakukan untuk memastikan projek ini berjalan 
dengan lancar. Hampir sepuluh hari dihabiskan di kawasan kajian iaitu di 
syarikat kejuruteraan OGP Technical Services Sdn. Bhd. Selama itulah kajian 
terhadap masalah sistem manual dijalankan dan pencarian maklumat untuk 
pembangunan sistem ini dilakukan. Sepanjang di sana dapat diperhatikan 
masalah yang agak besar akan timbul tanpa kewujudan satu sistem yang 
sistematik untuk mengumpulkan semua maklumat. Perbincangan dengan 
bakal pengguna dilakukan setiap hari, masalah sediklt demi sedlkit cuba 
diselesaikan. Berkat kesepakatan dan sikap terbuka dari semua pihak sangat- 
sangat membantu. Walaupun sepuluh hari satu tempoh yang agak singkat 
namun tidak mematahkan semangat untuk terus membangunkan sistem ini 
kerana daripada pengamatan sistem ini mempunyai nilai komersial dan dan 
memberi bantuan yang agak banyak bagi syarikat-syarikat sebegini. 
Kerjasama daripada pihak syarikat juga memberikan galakan untuk sistem ini 
dijayakan. Dalam pada itu juga terlalu banyak masalah yang terpaksa 
dihadapi. lni sedikit sebanyak telah menjejaskan proses penulisan proposal. 
Dan sekali lagi ini sama sekali tidak mengurangkan keinginan saya. Kajian- 
kajian yang telah dijalankan digunakan sepenuhnya untuk menjayakan projek 
ini. 4 hari yang masih terersisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk penulisan 
proposal tetapi tentu sekali, masih terdapat kekurangan di sana dan di sini. Un
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Bab 1: Pengenalan 
1.1 Pengenalan 
1.1.1 Sistem Pengagihan Pekerja Projek (SPPP) 
Melihatkan perkembangan syarikat-syarikat kejuruteraan di Malaysia 
memberikan idea untuk membangunkan satu sistem untuk membantu 
syarikat-syarikat ini. Sistem ini dinamakan Sistem Pengagihan Pekerja 
Projek (SPPP). la diperlukan oleh syarikat yang banyak mengendalikan 
projek-projek luar. Umpamanya syarikat kejuruteraan yang mengendalikan 
banyak projek-projek atau tender. Sistem ini membantu mengagihkan pekerja 
projek ke projek-projek tertentu dengan teratur dan sistematik. Disamping itu 
projek ini membenarkan pengguna melihat perjalanan sesuatu projek iaitu 
berapa lama projek ini berjalan dan siapakah pekerjanya serta siapa yang 
diperlukan oleh projek sedemikian rupa. Sistem ini juga memberi maklumat 
kepada bahagian pengarah projek atau pentadbiran jika sesuatu projek itu 
sudah hampir habis dan pekerjanya boleh diberi tugasan baru. 
SPPP ialah satu sistem yang menyimpan maklumat-maklumat pekerja, projek, 
sumber pekerja dan permintaan pekerja projek. Maklumat-maklumat ini adalah 
untuk memudahkan pengagihan pekerja-pekerja ke projek-projek tertentu dan 
mendapatkan sumber manusia untuk projek dari sumber-sumber tertentu. 
Oengan itu perjalanan projek akan menjadi lancar dan pekerja-pekerja 
sentiasa mempunyai tugasan selepas setiap kali selesai tugasan projek 
terdahulu. Secara tidak langsung meningkatkan produktiviti pekerja dan 
syarikat tersebut. 
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1.2 Gamba ran Am 
Projek 
Projek 
Projek 
Projek 
Projek 
Gambaran 1 : Gambaran Am 
Gambarajah 1 di atas menunjukkan bagaimana gambaran satu syarikat yang 
mengendalikan banyak projek-projek yang berlokasi di luar syarikat itu. 
Projek-projek itu boleh mengambil tempat di dalam mahupun di luar negara. 
Namun urusan pentadbirannya masih berpusat di lbu pejebat. Untuk 
mentadblr sltuasi sebeginllah slstem SPPP diperlukan. 
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1.3 Objektif Sistem 
1.3.2 Memudahkan urusan pengagihan pekerja ke projek-projek tertentu oleh 
bahagian pentadbiran. 
1.3.3 Menyediakan pekerja-pekerja tugas berikutnya setelah tugas terdahulu 
ta mat. 
1.3.4 Menyediakan ruang untuk apa sahaja tujuan pencarian yang berkaitan 
dengan pekerja, projek dan agensi. 
1.3.5 Memudahkan pencarian pekerja-pekerja mengikut kriteria yang dicari 
1.3.6 Memudahkan pencarian projek mengikut tarikh-tarikh tertentu 
1.3.7 Memudahkan agensi pekerjaan yang selalu memberikan pekerja yang 
berpotensi 
1.3.8 Menjanakan lembaran kerja untuk paparan maklumat 
1.3.9 Menjanakan carta mengikut kehendak pengguna 
1. 3.1 O Menyediakan laporan lengkap perjalanan dan senarai pekerja-pekerja 
projek untuk ulasan majlkan 
3 
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1.4Skop Sistem 
1.4.1 Memaparkan matlumat pekerja, projek1 ~e~@rj '@j@ •1 ~ermintaan 
pekerja projek, agensi pekerjaan dan mak!Ym0aJS!§ a9enel pekerjaan. 
1.4.2 Menyediakan maklumat-maklumat yang dikehendaki melalui fungsi 
carian. 
1.4.3 Memberi maklumat terkini pekerja kepada bahagian pentadbiran, 
sumber manusia, pengarah projek dan pengurus. 
1.4.4 Memudahkan pengarah projek mencari pekerja yang ada dan layak 
untuk ke projeknya. 
1.4.5 Memberikan maklumat lengkap perjalanan projek-projek untuk ulasan 
pengurus atau Ketua Pegawai Eksekutif. 
1.4.6 Memberikan maklumat bila-bila masa yang dikehendaki. 
4 
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1.5Methodologi Pembangunan Sistem 
Untuk membangunkan sistem SPPP ini antara ~efka, ~enting yang perlu 
diambil kira ialah apakah keperluan perkakasan csn perlsian untuk 
memastikankan sistem ini beroperasi pada kadar optimum. 
1.5.1 Keperluan Perkakasan 
• Pemproses: Intel Pentium I 300 mhz 
• 32 mb sdram 
• 4 GB Ultra Ata 100 
• 40x cdrom drive 
• 1 .44mb cakera liut 
• monitor 
• papan kekunci 
• tetikus 
• pencetak 
1.5.2 Keperluan Perisian 
• Sistem Pengoperasian 
Windows NT I Windows 95 
Sistem ini boleh beroperasi menggunakan sistem pengoperasian Windows 
NT/Windows 95 yang selalu digunakan sebagai pelayan (server) dan 
pelanggan (client) oleh syarikat-syarikat yang menggunakan rangkaian 
kawasan setempat (LAN) 
• Platform sistem 
Lotus Approach 
5 
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1.5.3 Kelebihan 
Lotus Approach mempunyai sistem pangkal~fl ata ~ - Q ~f~YaSa dan boleh 
diharapkan. Diantara kelebihannya ialah 
• Bar aksi : menyediakan capaian serta merta kepada arahan-arahan yang 
selalu digunakan 
• Aplikasi SmartMaster : aplikasi baru ini adalah satu aplikasi pangkalan 
data lengkap untuk tugas-tugas arahan seperti memasukan pesanan, 
menyimpan perpustakan video dan sebagainya. 
• Bantuan carian : boleh mencari rekod-rekod tertentu menggunakan 
perkataan-perkataan yang ingin dicari atau menggunakan simbol-simbol 
serta operator-operator. 
• Bantuan Sampul Surat : membantu merekabentuk sampul surat untuk 
alamat-alamat yang ada dalam pangkalan data 
• Kemudahan lembaran kerja dan tab silang : ciri ini sangat seimbang, boleh 
dilakukan carian atau apa sahaja fungsi-fungsi lain di sinl. 
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1.6 Perancangan dan Kawai an Aktivltl 
1.6.1 Menganggar Keperluan Masa 
• Jadual Am 
Analisis Pengumpulan Data 
Aliran Data dan Analisis Keputusan 
Persiapan Proposal 
Rekabentuk Rekabentuk Kemasukan Data 
Rekabentuk Input 
Rekabentuk Output 
Organisasi Data 
lmplementasi I mplementasi 
Penilaian 
Jadual 1: Jadual Am 
Perancangan projek dimulakan dengan memecahkan aktiviti kepada tiga 
bahagian utama iaitu analisis, rekabentuk dan implementasi. Setiap pecahan 
pula dipecahkan kepada bahagian yang lebih terperinci lagi. 
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• Jadual terperinci 
Aktiviti Terperinci Hari 
Diperlukan 
Pengumpulan Data Perbincangan dengan penyelia 1 
Mengendalikan temuramah 1 
Mengedarkan soalan kaji selidik 2 
Membaca Laporan Syarikat 1 
Memperkenalkan prototaip 3 
Menerima reaksi pemprototaip 1 
Aliran Data dan Analisis Menganalisis aliran data 2 
Keputusan 
Persiapan Proposal Menyediakan proposal 4 
Jadual 2: Jadual Terperinci 
Aktiviti analisis perancangan dan penjadualan dihalusi dengan menambahkan 
tugas-tugas terperici dan menetapkan masa yang diperlukan untuk 
menyempurnakan tugasan ini. 
8 
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1.6.2 Menggunakan Carta Gantt 
Hari 
···--- 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Carta 1: Carta Gantt aktiviti perancangan yang akan disempurnakan. 
Carta Gantt digunakan untuk merancang penjadualan waktu bagi aktlvlti- 
aktiviti yang akan disempurnakan. 
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Bab 2: Kajian Uterasi 
2.1 Kajian Pembangunan Sistem 
2.1.1 Pengenalan Aplikasi Atas Talian (online) 
Aplikasi atas talian adalah net logical step di dalam evolusi kegunaan 
komputer. la bermula dari stand alone berkembang ke rangkaian kecil ke 
rangkaian enterprise wide dan seterusnya ke dunia luar. SPPP menggunakan 
splikasi ini untuk berfungsi tetapi ianya tidak melibatkan rangkaian yang luas 
sebaliknya hanya organisasi setempat atau lebih tepat lagi hanya pada 
persekitaran intranet. 
2.1.2 Intranet 
Rangkaian komputer yang menggabungkan set-set pelanggan setempat 
menggunakan protokol internet (IP) piawai seperti TCP/IP dan HTTP. la juga 
adalah nod-nod rangkaian yang berasaskan IP yang dilindungi firewall atau 
beberapa firewall yang disambungkan oleh rangkaian maya yang selamat. 
2.1.3 LAN 
LAN atau rangkaian kawasan setempat adalah satu sistem komunikasi data 
yang membenarkan beberapa peranti bebas untuk berhubung secara 
langsung di antara satu sama lain dalam kawasan geografi yang terhad. 
2.1.4 Kebaikan 
Kebaikan menggunakan slstern lnl secara atas talian ialah agar dapat dicapai 
oleh ramai pengguna pada waktu yang sama. Oleh itu data boleh dicapai pada 
bila-bila mesa den ini memudahkan pengguna untuk melihat data pada 
10 
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sebilangan masa. Untuk itu sistem ditetapk~m k~ta · u s a~af tldak semua 
pengguna boleh mengubah data atau menyuntin~ sat~, , - ta ~~mei ditetapkan , 
mengikut kumpulan pengguna tertentu. Cont@MA~a ~umpulan pentadbiran 
diberikan kata kunci untuk menyunting keseluruhan data seballknya pekerja- 
pekerja diberikan kata kunci untuk menyunting sebahagian sahaja data. 
2.1.5 Persekitaran 
Persekitaran pejabat sebelum ini hanya menggunakan sistem manual yang 
tidak begitu sistematik. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan sesuatu 
tugasan diambil agak lama dan maklumat yang dikehendaki juga tidak dapat 
disediakan pada kadar yang cepat. Untuk melakukan sesuatu tugasan juga 
memerlukan bilangan tenaga kerja yang agak ramai. Walaupun perjalanan 
urusan urus niaga masih berjalan baik namun bebanan kerja yang ditanggung 
oleh pihak pentadbiran amat tinggi disamping tekanan tugas yang sedia ada. 
Dengan kehadiran sistem diharap dapat meringankan bebanan pihak 
pentadbiran. 
2.1.6 Kajian Masalah 
Masalah yang timbul sebelum kehadiran sistem ialah tekanan kerja yang agak 
tinggi. Setiap pengarah projek inginkan maklumat terkini pada masa-masa 
yang dikehendakinya sedangkan maklumat yang tidak disusun dalam satu 
pangkalan data perlu di kemaskini sentiasa. lni menjadikan kerja-kerja 
tertangguh dan merendahkan produktiviti syarikat. 
Untuk menjalankan sistem ini secara online intranet pula juga akan terdapat 
sediklt masalah kerana kebanyak pengarah projek tidak duduk di pejabat 
seballknya berada di tapak-tapak projek. Oleh itu ada permintaan untuk 
slstem lnl dljalankan secara onllne internet. Akan tetapi kaedah ini pula 
rnernertukan kos yang tinggi untuk membiayainya. Jadi keputusan diambil 
11 
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untuk menjalankan sistem ini secara on/in it t 
boleh dilihat setiap kali pengarah projek batik K~ ~eJ 1-~ - 
~f ''~fl~ data-data 
m~klumat itu di 
fax atau di e-mailkan kapada mereka. lni mem€lnci@fl ·~m ~ih~k pentadbiran 
lebih memerlukan sistem ini untuk tugasan penaurusan di pejaoat berbanding 
pengarah projek. 
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2.2 Penilaian Perkakasan & Perisian 
2.2.1 Sistem Pengoperasian dan Perisian 
Penggunaan sistem pengoperasian Windows NT I Windows 95 dan perisian 
Lotus Approach dirasakan satu kehendak yang sangat minimum dan praktikal 
untuk menjalankan sistem ini. sistem ini mampu berfungsi dengan baik dan 
mudah dikendalikan. Disamping itu perisian ini boleh didapati dengan harga 
yang lebih murah berbanding perisian lain. 
Selain sistem pengoperasian Windows NT I Windows 95, sistem 
pengoperasian linux dan unix juga boleh digunakan tetapi sistem ini kurang 
popular dan jarang digunakan oleh kebanyakan syarikat. Olah itu penggunaan 
sistem ini mungkin akan mengurangkan permintaan ke atasnya kerana 
syarikat terpaksa pula menanggung kos untuk mengadakan slstem inl. 
Selain daripada Lotus Approach, aplikasi pangkalan data yang lain seperti 
Microsoft Access, Lotus Notes, Oracle, SQL dan sebagainya tidak dipilih 
kerana Lotus Approach dirasakan lebih fleksibel dan murah. Aplikasi ini 
datang bersama pakej Lotus Smart Suite, yang terdapat banyak ciri-ciri 
menarik di dalamnya. Di syarikat yang dijalankan kajian memang 
menggunakan Lotus Smart Suite sebagai aplikasi utama mereka, oleh itu tidak 
timbul langsung masalah kos tambahan. Sebaliknya jika menggunakan 
aplikasi-aplikasi lain terpaksa memperuntukan kos lain untuk membeli aplikasi 
itu. 
2.2.2 Pengaturcaraan 
Bahasa p ngaturcara n yang digunakan ialah Lotus Script. Bahasa ini 
t rd pat di dalam apllkast Lotus Approach ltu sendiri. lni salah satu lagi sebab 
mengapa apllkasi inl dlpilih kerana bahasa pengaturcaraan yang terdapat 
13 
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bersama-sama aplikasi itu memudahkan 
pula bahasa yang digunakan agak mudah dan §ef!Sflf:l 
"" 
Tambahan 
2.2.3 Perkakasan 
Perkakasan yang digunakan juga merupakan kehendak perkakasan yang 
minimum yang boleh diadakan dengan mudah oleh mana-mana organisasi. 
Tiada alatan canggih yang digunakan yang memerlukan peruntukan 
tambahan. Program pengajaran untuk menggunakan perkasasan juga tidak 
diperlukan memandangkan perkakasan yang digunakan semuanya adalah 
perkakasan biasa sahaja. 
• Pemproses: Intel Pentium I 300 mhz 
• 32 mb sdram 
• 4 GB Ultra Ata 100 
• 40x cdrom drive 
• 1 .44mb cakera liut 
• monitor 
• papan kekunci 
• tetikus 
• pencetak 
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2.3 Sistem Sedia Ada 
2.3.1 Sistem 
Hasil kajian di syarikat berkenaan didapati tiada sistem yang seumpamanya 
yang pernah ada di sana. Begitu juga pencarian sistem-sistem yang telah di 
buat oleh pelajar-pelajar terdahulu, tiada satu sistem pun yang seumpama 
dengan sistem ini yang telah dibangunkan. 
Bagaimanapun terdapat satu sistem yang digunakan di salah satu syarikat di 
sekitar KLCC yang menjalankan sistem yang hampir sama. Sistem itu diberi 
nama Staff Information & Work Loading yang telah dibangunkan oleh Cik Liza 
Othman dari Petronas. Sistem ini menggunakan Parisian Lotus Not s. Segala 
isi kandungannya lebih kurang sama, sistem pengoperasiannya (operating 
sistem) juga sama cuma aplikasinya sahaja yang berbeza 
2.3.2 Perbandingan 
Sistem ini menggunakan Lotes Notes, berbeza dengan SPPP yang 
menggunakan Lotus Approach. Perbezaan yang jelas dapat dilihat ialah dari 
segi persembahan sistem. Sistem Staff Information & Work Loading 
nampaknya memerlukan masa yang agak lama untuk dibangunkan kerana 
Lotus Notes perlu dipelajari dengan teliti. Lotus Notes lebih rumit berbanding 
Approach. Sistem ini tidak menggunakan bahasa pengaturcaraan sebaliknya 
hanya menggunakan macro-macro yang sedia ada. 
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2.3.3 Kelebihan 
Kelebihan yang nyata yang ada pada SPPP ialah slstem lni mesra pengguna, 
aliran datanya mudah dan tidak merumitkan pengguna seperti yang berlaku 
pada Staff Information & Work Loading. Lariannya juga memakan masa 
sebenar (real time) yang agak lama dan data tidak boleh dicapai oleh dua 
orang dalam waktu yang sama. lni akan menyebabkan lengah pada masa dan 
pengguna terpaksa menunggu pengguna sebelumnya selesai memasukkan 
data sebelum boleh berbuat demikian. Dengan itu akan menyebabkan 
pengguna kurang gemar untuk memasuki sistem kerana terpaksa menunggu. 
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Bab 3: Perancangan & Analisis 
3.1 Pengguna Sasaran & Kehendak Pengguna 
3.1.1 Pengguna Sasaran 
• Syarikat kejuruteraan 
Syarikat-syarikat yang menguruskan projek-projek luar 
• Pentadbir bahagian Pengarahan Projek (Project Directorate) 
Sahagian atau jabatan yang menguruskan projek-projek di sesebuah syarikat 
• Pengarah-pengarah projek 
Mengendalikan atau mengarah projek di luar kawasan 
• Pekerja-pekerja 
Pekerja-pekerja yang bakerja di dalam pejabat atau yang bekerja di luar 
• Pengurus Pengarahan Projek 
Pengurus kepada bahagian atau jabatan yang terlibat menguruskan projek- 
projek luar 
• Sahagian Sumber Manusia 
Jabatan yang bertanggungjawap terhadap kemasukan dan pengeluaran 
seseorang pekerja. 
• Ketua Pegawai Eksekutif 
Jawatan yang tertlnggl dalam sesebuah syarikat yang per1u tahu perjalanan 
perniagaan. 
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3.1.2 Kehendak Pengguna 
3.1.2.1 Unsur graflk 
Salah satu daya tarikan untuk pengguna agar pengguna dapat bekerja pada 
suasana yang lebih ceria dan tidak membosankan 
3.1.2.2 Mesra pengguna 
Memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem 
3.1.2.3 Boleh diharapkan dan dipercayai 
selain memberi kemudahan kepada pengguna slstem juga patut memberi 
sokongan kepada maklumat-maklmat yang telah diinput, dengan kata lain 
3.1.2.4 Keselamatan data-data 
Paling utama, tentu sekali, ialah membuatkan pengguna berasa selamat. 
Maklumat-maklumat yang telah diisi tidak boleh diubahsuai atau dilihat oleh 
orang yang tidak sepatutnya. Dengan itu sistem diberika kata laluan. 
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3.2Anallsls Keperluan Maklumat 
3.2.1 Perbincangan dengan Penyelia Projek 
Perbincangan dilakukan dengan penyelia projek untuk membuat perancang 
sistem SPPP ini. 
• 12 Mac 2001 menemui Cik Nurul untuk mencadangkan perancangan 
Sistem Pengagihan Pekerja Projek 
• 27 Mac 2001 perbincangan mengenai sistem dengan cik Nurul - apa yang 
ada dalam sistem in yang boleh memberi manfaat kepada pengguna 
• Pada 9 April 2001 Cik nurul telah memberikan persetujuan untuk 
perancangan sistem ini diteruskan. 
3.2.2 Temuramah 
• Temuramah dijalankan di salah sebuah syarikat kejuruteraan di Kuala 
Lumpur. Syarikat OGT Technical Services Sdn Bhd ialah salah sebuah 
anak syarikat Petronas. Syarikat ini berpusat di Tingkat 9, Menara 2, 
KLCC, Kuala Lumpur 
• T emubual dilakukan dengan bahagian Pentadbiran Pengarahan Projek, 
Puan Wan Rahimah. Soalan-soalan yang ditanyakan adalah berkaitan 
dengan kehendak-kehendak pengguna dan bagaimana untuk memberikan 
prestasi yang leblh baik kepada opearsi yang dijalankan. 
3.2.3 Menggunakan Soalan Kaji Selidik 
• Soalan kajl selidlk juga ditanyakan kepada bahagian ini disamping 
dltanyakan juga kepada beberapa kakitangan yang terlibat dengan 
pengurusan projek. 
• Seisin daripada bahaglan pengarah Projek (Project Directorate) soalan 
juga dlederkan kepada jabatan Sumber Manusia 
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3.2.4 Pemerhatian Persekitaran Pejabat 
• Masa selama lebih daripada seminggu dlambil untuk melakukan 
pemerhatian kepada kawasan persekitaran pejabat dan persekitaran kerja. 
Setiap hari lebih kurang 5 jam dihabiskan di kawasan pejabat untuk tugas- 
tugas pemerhatian dan memahami persekitaran kerja. 
• Selain daripada itu juga sistem manual yang digunakan dikaji 
kelemahannya. Peluang-peluang untuk memperbaiki sistem itu dikaji dan 
diambil pengajaran. 
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3.3Analisis Keperluan Sistem 
3.3.1 Keperluan Fungsian Sistem 
3.3.1.1 Macro 
Macro boleh digunakan untuk memprogramkan butang-butang yang akan 
diletakkan di dalam antaramuka sistem untuk memudahkan pengguna. 
Butang-butang ini boleh berfungsi untuk: 
• Pergi ke menu utama 
• Pergi ke borang berikutnya 
• Pergike borang terdahulu 
• Padamkan rekod semasa 
• Padamkan rekod terpilih 
• Masukkan rekod baru 
• Pergi ke rekod berikutnya 
• Pergi ke rekod terdahulu 
• Pergi ke rekod yang dikehendaki 
3.3.1.2 Cari an 
Carian boleh dilakukan pada lapangan-lapangan (fields) dalam borang itu 
sendiri atau menggunakan pembantu carian. Carian boleh diaplikasikan dalam 
semua keadaan pencarlan, sama ada pencarian nama perseorangan, nama 
projek, nama agensi, senarai pekerja dalam sesebuah projek, senarai nama 
pekerja yang aktif dalam sesuatu tempoh masa dan sebagainya. Hanya tekan 
butang untuk melarikan fungsi ini dan sistem akan bertanyakan maklumat 
yang dikehendaki. Setelah dimasukkan maklumat fungsi akan melakukan 
pencarian den memaparkan maklumat yang dikehendaki. 
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3.3.1.3 Susun (sort) 
Data-data boleh disusun mengikut susunan ~bjad untuk memudahkan 
penglihatan dan agar data lebih teratur. Fungsi ini juga disediakan pada skrin 
sis tern. 
3.3.1.4 Kira (count) 
Bagi data yang memerlukan pengiraan terdapat fungsi yang membenarkan 
proses itu dijalankan. Hanya pilih (highlight) data itu dan larikan fungsi 
tersebut. Fungsi itu akan terdapat pada skrin. 
3.3.2 Keperluan Bukan Fungsian 
3.3.2.1 Kekemasan penyimpanan data 
Maklumat-maklumat yang diisi perlu disimpan dengan kemas dan teratur 
supaya mudah untuk tujuan capaian semula maklumat. Ciri ini penting untuk 
menghasilkan output yang baik. 
3.3.2.2 Slstem yang Mesra Pengguna 
Ciri ini juga penting supaya semua pengguna boleh menggunakannya dengan 
mudah. Seharusnya sistem ini boleh dikendalikan sendiri oleh pengguna 
dengan tempoh pengjaran yang paling singkat. 
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3.4Persekitaran Pembangunan 
3.4.1 Keperluan Perkakasan 
Sistem ini boleh beroperasi pada komputer yang mempunyai kehendak 
perkakasan yang paling asas sekali. lni bermakna tidak perlu perkakasan 
yang canggih untuk melaksanakan sistem ini. 
• Pemproses : Intel Pentium I 300 mhz 
• Sekurang-kurangnya 8 MB lngatan Capaian Rawak (RAM) 
• 4 GB Ultra Ata 100 
• 40x CO-ROM drive 
• 1 .44mb cakera liut 
• Monitor berwarna atau VGA skala kelabu atau yang lebih baik 
daripadanya. 
• T etikus dan Papann kekunci 
3.4.2 Keperluan Perisian 
Lotus Approach digunakan bagi rnembangunkan sistem ini kerana 
kemampuan aplikasi ini untuk menjadi sebuah pangkalan data yang sangat 
boleh diharapkan disamping rnempunyai bahasa pengaturcaraan yang 
tersendiri dan fungsi-fungsi yang menarik yang akan memudahkan lagi 
pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. 
Sistem pengoperasian Windows NT I Windows 95 juga telah diketahui 
umum merupakan satu sistem pengoperasian yang sangat baik. Sistem ini 
sangat sesuai untuk syarlkat yang menggunakan LAN dan Intranet. 
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Bab 4: Rekabentuk Sistem 
4.1 Strategi Pembangunan Sistem 
Setelah menganalisis segala keperluan maklumat, keperluan sistem dan 
keperluan pengguna, fasa seterusnya adalah merekabentuk sistem. Dalam 
fasa ini maklumat-maklumat terdahulu perlu diambil kira untuk mendapatkan 
satu sistem yang baik. Empat rekabentuk yang paling utama ialah 
• Rekabentuk output 
• Rekabentuk input 
• Rekabentuk antaramuka pengguna 
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4.2 Rekabentuk Output 
4.2.1 Rekabentuk output untuk memenuhi kehendak pengguna 
Hasil daripada temuramah, kaji selidik dan pemerhatian ke atas persekitaran 
syarikat, kehendak pengguna dapat diketahui dengan baik. Dengan itu output 
yang betul-betul tepat dengan kehendak pengguna boleh disediakan. Output 
itu akan memenuhi kehendak sebilangan besar pengguna jika sekalipun tidak 
semua. 
4.2.2 Menyediakan output yang berrnatlamat 
Output yang disediakan mestilah bermatlamat dan matlamat inl haruslah 
memenuhi kehendak pengguna. Output tidak disediakan hanya semata-mata 
kerana sistem boleh menjanakan output sedemlkian rupa tetapi kerana 
permintaan terhadap output itu. Paparan output tanpa matlamat akan 
menyebabkan pembaziran masa dan material pada sistem itu. 
4.2.3 Menyediakan kuantiti output yang tepat. 
Untuk mengelakkan sarat maklumat kuantiti output yang tepat disediakan. 
Sistem ini boleh boleh membenarkan pengguna melihat subset kepada 
keseluruhan maklumat yang ada dan kemudian boleh pula melihat 
keseluruhannya. Kadang-kala pengguna tidak memerlukan kesemua 
maklumat itu serentak, hanya sebilangan kecil maklumat sahaja yang mungkin 
akan diperlukan pada sesuatu jangka masa. 
4.2.4 Output dapat disediakan pada bila-bila masa yang dikehendaki 
Masalah besar yang selalu tlmbul ialah pengguna tidak dapat rnaklumat pada 
masa yang dlkehsndakl. Sistem ini seharusnya menyelesaikan rnasalah ini 
dengan m nyedlakan maklumat setiap kali ia diminta oleh pengguna. 
Kebolehan mendapatkan maklumat pada rnasa yang dikehendaki merupakan 
satu clri kritlkal yang dapat rnembantu pengguna mempercepatkan 
tugasannya. Ada maklumat yang perlu dlsedrakan dengan kerap seperti 
laporan pekerja projek, dan ada pula yang jarang dipertukan seperti laporan 
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projek yang hanya diperlukan sebulan ~~kali, @l@fl itu slstern mesti 
memastikan maklumat sentiasa ada bila diperiukan, 
4.2.5 Gunakan kaedah output yang betul 
Banyak kaedah untuk menghasilkan output yang boleh digunakan seperti 
menggunakan pencetak, skrin paparan, output audia, microborang, DVD dan 
CD-ROM dan output elektronik seperti e-mail, fax dan laman web. Untuk 
SPPP ini kaedah output yang diguna ialah pencetak dan skrin paparan. 
4.2.5.1 Pencetak 
Kebanyakan data diperlukan dalam salinan kertas (hard copy). Maklumat- 
maklumat ini perlu disediakan untuk ulasan pengrah projek yang tidak berada 
setempat dan sentiasa bergerak ke sana dan ke sini (mobile). Oleh itu kaedah 
ini yang terbaik unutk pengguna dari golongan ini. cara ini juga mudah dan 
mampu dimiliki oleh hampir semua organisasi. Selain itu ia boleh memberikan 
jumlah output yang banyak dan boleh dipercayai serta masa yang diambil 
pantas. 
4.2.5.2 Skrin Paparan 
Kaedah yang paling murah, cepat, terkini, kerja-kerja dilakukan pada transmisi 
masa sebenar, secara atas talian dan boleh dicapai seluas-luas rangkaian 
tempatan. Data-data boleh dilihat serta-merta dan boleh diolah dalam pelbagai 
bentuk. Untuk sistem ini tiga Janis paparan skrin yang akan disedikan ialah 
Worksheet (Lembaran) 
Sesuatu lembaran akan memaparkan segala maklumat yang telah 
dlmasukkan. Maklumat-maklumat boleh dlpilih daripada borang-borang yang 
tslah dllsi terdahulu. Walaupun maklumat itu daripada borang yang berfainan 
tetapl la tetap boleh dihimpunkan dalam satu lembaran. Fungsi-fungsi yang 
boteh dilakukan di lembaran sama seperti yang boleh dilakukan di borang. 
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Report (Laporan) 
Sesebuah laporan boleh dijanakan mengikut keMendak pengguna seperti 
diletakkan tarikh, muka surat, nama laporan, nama syarikat, diwarnakan dan 
sebagainya. Dalam laporan juga boleh dilakukan pencarian, susunan dan 
pengiraan. 
Chart (Carta) 
Carta akan disediakan mengikut kehendak pengguna. Carta juga boleh 
dijanakan daripada maklumat yang telah dimasukkan terdahulu. Dengan 
adanya carta, pengguna dapat melihat gambaran keseluruhan seperti dapat 
melihat agihan pekerja dalam bulan-bulan dalam setahun. 
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4.3 Rekabentuk Input 
Input yang berkualiti mencerminkan output yang berkualiti. Oleh itu adalah 
satu yang penting untuk merekabentuk borang input, skrin-skrin atau 
document-document web yang mempunyai talian yang kukuh. Input yang tidak 
baik rekabentuknya akan menyebabkan keseluruhan sistem tidak dapat 
berfungsi dengan baik. 
Dalam merekabentuk input perkara yang paling utama yang perlu dititik 
beratkan ialah 
• Keberkesanan 
• Ketepatan 
• Senang digunakan 
• Konsisten 
• Menarik 
4.3.1 Borang yang mudah diisi 
Untuk mengurangkan kesilapan pada sistem dan kepantasan mengisi borang, 
borang yang mudah diisi perlu diciptakan. Kos untuk merekabentuk borang 
adalah jauh lebih rendah daripada kos masa untuk para pengguna 
memasukkan data itu secara manual ke dalam kertas dan kemudian 
memasukkannya semula ke dalam sistem. 
Borang perlu mempunyai allran yang betul baru aliran data juga akan menjadi 
tepat. Di samping memudahkan pengguna, input yang betul akan 
memudahkan tugas slstem dan penyelenggara. 
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4.3.2 Input yang memenuhi tujuan 
Borang harus dicipta untuk memenuhi keperluan kemasukan data. la dicipta 
untuk tujuan penyimpanan, pemprosesan, perekodan dan capaian semula 
maklumat syarikat. Maklumat-rnaklurnat yang tidak dikehendaki tidak perlu 
diinputkan. lni akan mengurangkan kelewahan maklumat. 
4.3.3 Borang yang menarik 
Borang yang menarik, ada warna-warna yang ceria akan menimbulkan rasa 
gembira atau ceria untuk pengguna mengisikannya. Ciri inl perlu ada kerana 
sistem ini akan digunakan pada jangka waktu yang lama. Jika borang yang 
pudar dan membosankan ini pasti akan menambahkan tekanan kepada 
pengguna yang terpaksa menggunakan sistem ini untuk jarak masa yang 
panjang. 
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4.45truktur Sistem 
4.4.1 Carta Hirarki 
Menu Utama 
I 
Maklumat 
Pekerja 
Maklumat 
Pekerja- 
Projek 
Maklumat 
Projek 
Maklumat 
Permintaan 
Pekerja 
Maklumat 
Balasan 
Agensi 
Maklumat 
Agensi 
Carta 1 : Carta Hirarki 
Carta ini menunjukkan borang-borang yang terdapat di dalam sistem ini. 
Borang-borang ini digunakan untuk kemasukan data atau input. 
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• Maklumat pekerja 
Dalam borang ini akan mengandungi maklumat-, ~ Uff!e1t m~nsenai pekerja 
itu seperti nombor pengenalan, nama, jabatan ean s~§a§!ain~a. 
• Maklumat projek 
Borang ini pula mengandungi maklumat mengenai projek-projek yang ada 
dalam sesebuah syarikat itu. Maklumat-maklumat itu termasuk nama projek, id 
projek, 
lokasi projek, tempoh projek dan sebagainya. 
• Maklumat pekerja projek (mengaitkan (linked) Maklumat pekerja dan 
Maklumat projek) 
Maklumat pekerja dan maklumat projek yang sedia ada dalam 2 borang 
terdahulu akan digabungkan dalam borang ini. Di samping itu ada juga 
maklumat tambahan seperti pemberat untuk pekerja itu dalam projek 
berkenaan, lokasi pekerja itu ditempatkan dan tempoh pekerja itu terlibat 
dengan projek tersebut. 
• Maklumat permintaan pekerja (berkait (linked) dengan Maklumat 
projek) 
Borang ini pula digunakan oleh pengguna untuk memasukkan maklumat- 
maklumat pemintaan pekerja. Sesuatu projek biasanya akan meminta pekerja- 
pekerja daripada bahagian pengarah projek. Maklumat mengenai permintaan 
ini akan disimpan di dalam borang ini. Daripada maklumat ini pihak pengarah 
projek akan membuat tindakan susulan. 
• Maklumat agensi pekerjaan 
Borang ini mengandungi maklumat tempat pencarian pekerja. Tidak semua 
pekerja untuk ke projek-projek tertentu boleh didapati daripada pekerja sedia 
ada di pejabat. Oleh ltu ada pekerja-pekerja yang dibekalkan terus daripada 
agensi pekerjaan. Dalam borang ini akan terdapat maklumat rnengenai nama 
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agensi, id agensi, alamat agensi dan kategefl ~~·~ja ¥g~~ @i~diakan oleh 
agensi iaitu seperti tenaga sokongan, jurutera :at-au@·§@' yUf, 
• Maklumat maklumbalas agensi (mengaitkan (linked) Maklumat agensi 
pekerjaan dan Maklumat permintaan pekerja) 
Borang jawapan agensi pekerjaan kepada permintaan pekerja. Jika agensi 
berjaya mendapatkan pekerja untuk projek berkenaan agensi akan 
memberikan maklumat kepada pihak pengarah dan maklumat ini dimasukkan 
ke dalam borang ini. Daripada sini dapat dilihat prestasi agensi itu dapat 
memberikan tenaga kerja yang berkualiti. 
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03 Fall Laporan Projek Maklumat fl~fl~Uf!.JS dbl ran 
Projek ' ~rnJ~k ,. 
Cari pekerja 
1 , \ ' / <, / <, 
Maklumat . 2 3 4 Permintaan 
Pekeria .... 
~IU~<t Mencari . .arkan ... Paparkan ~ Padankan Dek• qa padanan Agensi ... Maklumat Maklumat Maklumat Droj k Maklumat Peke~ n lumat Makli mat Pekerja & Pekerja Proje1 Untuk cerja Projek Projek 
Permintaan 
Pekerj ... -, ... -, ... '- ... - ·~ 
' 
/ " 
5 ,, ~ 
"" Carl Maklumat 
Agensl Maklumat 
~ Pekerjaan 
dari ~ .... ~ 
Agensi ~ 
-, ... 
ir 
/ ' 
6 
Dapatkan ·~ 
Maklumat ~ 
Maklumbalas 
darlpada 
Agensl 
' Pekerjaan ... 
4.4.2 Gambarajah Aliran Data 
,, 
Maklumat 
311 Laporan Pekerja Pekerja 
>ekerlri 
Fail Laporan Pekerja LdJJUI an 02 , ... Peke ja Projek 
Proiek 
~ 
~ngurus Lapo an 
Ana,r~I 04 Fail La po ran 
Peke [aan Agensi Pekerjaan 
ntadbiran 
~ 
~ 05 Fail Laporan Penyerahan 
Pekerja Darlpada Agensi 
1 - --·-------- .... ------ .. aporan ••
___ _,..__ ::ienyerahan M klumbalas 
1 ekerja darlpada 
daripada agensl 
Aaensl 
11b raj 11 2 : G mb rah Aliran Data 
llr n d t menerangkan apa yang pengguna boleh lakukan 
a sistem. 
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4.5 Rekabentuk Antaramuka Sistem 
Antaramuka adalah ibarat satu sistem kepada k§~R¥ekkef1 pengguna. Sama 
ada elok atau tidaknya antaramuka itu memb~ri r;Jatmti!arafl kasar kepada 
sistem itu sendiri dan secara tidak langsung kepada perekabentuk sistem itu. 
Untuk rekabentuk antaramuka ini saya mengetahkan beberapa faktor penting 
iaitu 
• Kesan efektif yang diberikan kepada pengguna melalui antaramuka sistem 
kerana pengguna dapat memahami sistem dengan baik daripada 
antaramukanya. 
• Antaramuka yg efisien yang akan mengurangkan kesilapan kemasukan 
data dan meningkatkan kepantasan kemasukan data 
• Mengambil kira kehendak dan citarasa pengguna, biar pengguna buat 
keputusan sama ada mereka gemar atau tidak dengan antaramuka itu dan 
buat perubahan di mana perlu. 
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Bab 5: Perlaksanaan Sistem 
5.1 Pengenalan 
Sistem Pengagihan Pekerja Projek ini dibangunkan menggunakan 
perisian Lotus Approach. Parisian ini menyediakan segala kemudahan untuk 
membuat sistem pangkalan data. Oleh sebab itu tiada aktiviti pengaturcaraan 
yang diperlukan untuk membangunkan struktur asas sistem ini. 
Pengaturcaraan hanya digunakan dalam satu fungsi sahaja yang terdapat 
dalam sistem ini. Enam pangkalan data telah dibangunkan untuk menyimpan 
maklumat dan kemudian maklumat itu diproses dan dipaparkan dalam 
pelbagai bentuk. Keenam-enam pangkalan data itu mempunyai perhubungan 
(relationship) antara satu sama lain. 
5.2 Pendekatan Pembangunan Sistem 
5.2.1 Pangkalan Data dan Hubungan 
Enam pangkalan data dibangunkan. Setiap pangkalan data mempunyai 
ruangan-ruangan (fields) yang dikehendaki oleh pengguna. Pangkalan data itu 
kemudiannya dihubungkan setelah proses pernormalisasi dilakukan. 
Hubungan ini dibentuk berdasarkan kaitan antara satu pangkalan data dengan 
yang lain iaitu perhubungan 1-1, atau perhubungan M-1, atau perhubungan 1- 
M ataupun perhubungan M-M. 
• Hubungan antara pangkalan data Pekerja dengan Pekerja-Projek 
adalah 1-M kerana 1 pekerja mempunyai banyak projek. 
• Hubungan antara pangkalan data Projek dengan Pekerja-Projek adalah 
1-M kerana 1 projek mempunyai banyak pekerja 
• Hubungan antara pangkalan data Projek dengan Permintaan adalah 1- 
M kerana 1 projek mempunyai banyak permintaan. 
• Hubungan antara pangkalan data Permintaan dengan Balasan-Agensi 
adalah M-1 kerana 1 balasan agensi merujjuk kepada banyak 
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permintaan .. 
• Hubungan antara pangkalan data ~lasaR-~§@f!§. dgngan Agensi 
adalah M-1 kerana banyak balasan yang g!l§kukan eleh satu agensi. 
Hasilnya perhubungan seperti gambarajah di bawah terhasil. 
arikh Pemlintaan 
l(ategori 
:Poiisi 
iT arikh M~ertai Proiek 
llT arikh T amal Projek , Nama Cadangan 1 
1Nama Cadangan 2 
1Nama Cadangan 3 
jNama Dihantar 
T sikh 
Calon 
Keputus.an 
T sic.h Penamaan 
Nota Penghartaran 
Bahegi.y; 
Jabalan 
Sllllber 
GelarM 
Disiplin 
Hirarki 
Kategoci 
ID Pekerja 
Nola 
ITarikhMw T atikh T amat 
\~okasi 
t!an01 
Feb01 
1
Mac01 
pr01 
Mei01 
NamaAgensi 
Alamat 
Pengkhwusan 
No. Telelon 
No. Fek; 
E-mai 
Sarrbungan 
Stal Pert..abungan 
'No. T elelon B imbit 
Nama PrOiek 
Penerangon 
Status 
Pelanggan 
Skop 
T arikh Mula Peiangoangan 
T arikh Siap Perancangan 
No. Keija 
Penghul:ulg 
f~ C:\M't DOCUMENTS\SPPP\agerial.cl>I 
ff ype: 
5.2.2 Fungsi-fungsl Makro 
Dalam sistem ini juga disediakan banyak makro yang bertujuan untuk 
memudahkan pengguna. Semua fungsl-fungsi makro dapat dilihat pada 
bahaglan properties sistem inl. T erdapat 53 rnakro untuk menjalankan fungsi- 
fungsl dalam ststem lnl. Antara makro-makro ltu adalah seperti berikut: 
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i'' .. 
•'new 
ii' ne><t 
I padam 
I pd 
: pipe 
··, pipepm 
plan 
'plantpm 
1 previous 
proc 
proc- 
! , process 
project 
rl 
r , r2 
r3 
: r4 
r5 
reswces 
·r;t Shew in _mefY.J 
Semua makro yang ada di dalam sistem ini tersenaral di bawah. 
eonst him plant pm 
contrac hse previous r5 ap 
control imtn.menl proc reWl.lces bust· 
delete int et proc- to·agy cl 
dev legal process to·Of'lll c2 
dom- main project tO·OfTl)-proj c3 padMi 
elec mate rl to-proj c4 pd 
eng· mech r2 to-req ceo pipe 
e><it new r3 to·req·ag civil ~ 
finance next r4 h.rn comm plan 
5.2.3 Fungsi Carian 
Selain daripada itu disediakan juga fungsi carian. Fungsi ini 
dibangunkan berdasarkan carian yang selalu dilakukan dalam sistem ini. 
Fungsi ini begitu mudah dilakukan, hanya perlu memilih dari senarai yang 
telah disediakan terdahulu. Selain daripada carian yang telah disedlakan 
pengguna juga boleh membuat carian sendiri dengan hanya menekan butang 
seperti berlkut yang ada pada bahaglan atas antaramuka sistem ini. 
if~ 
Di sebelah butang lnllah terdapat ruangan carian yang telah disediakan. 
Cuma klik pada ruangan ltu dan semua carian akan dlsenaraiturunkan. Carian 
seper gambarejeh dlbewah. 
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T erdapat 45 carian yang telah tersedia yang boleh terus digunakan. Hasil 
carian ini akan dipaparkan pada halaman semasa. Jika pengguna sedang 
berada pada halaman lembaran pekerja-projek maka hasll carian akan 
dipaparkan di situ juga. 
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5.3 Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Cal~m 
5.3.1 Kehendak Pengguna 
Kehendak pengguna merupakan perkara palin§ pentlnq yang diambil 
kira dalam pembangunan sistem ini. Pengguna mahukan satu sistem yang 
memudahkan urusan menyimpanan maklumat dan capaian semula yang 
mudah dan berkesan untuk melancarkan kerja-kerja pengagihan pekerja 
projek. Pengguna juga mahukan sistem yang tidak sepenuhnya otomatik 
sebaliknya sistem harus memberi ruang untuk pengurus projek atau pihak 
pentadbiran menjalankan tugas mereka seperti memberi sendiri beban keria 
kepada pekerja selain daripada mengarahkan sistem menetapkan beban kerja 
kepada pekerja itu. 
5.3.2 Memudahkan Pengguna 
Sistem yang dibangunkan juga berada dalam persekitaran yang mesra- 
pengguna. Pengguna yang baru pertama kali menggunakan sistem tidak akan 
merasa kekok sebaliknya mampu mengendalikan sistem dengan baik. 
Pengguna juga akan mudah mahir dengan sistem ini kerana proses-proses 
direka khas untuk keselesaan pengguna menggunakan sistem ini. Banyak 
fungsi-fungsi makro diletakkan untuk tujuan yang sama. Fungsi-fungsi ini 
boleh dicapai hanya dengan menekan butang-butang yang ada sepanjang 
sistem ini. 
5.3.3 Menarik Perhatian 
Antara faktor yang diambil kira juga ialah rekabentuk antaramukanya. 
Slstem ini dibentuk menggunakan antaramuka yang ringkas tetapi mempunyai 
segala lnformasl yang dikehendaki. lni bagi menarik perhatian pengguna- 
pengguna yang berpotensi sejajar dengan tujuan untuk 
mengkomerslalkannya. 
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Bab 6: Pengujian 
6.1 Pengenalan 
Ujian telah dilakukan terhadap sistem bagi rnernastlkan sistem berjalan 
dengan sempurna dan memenuhi segala keperluan yang diingini. Antara ujian- 
ujian yang dijalankan ialah Pengujian Unit, Pengujian lntergrasi dan Pengujian 
Sistem. 
6.2 Pengujian Unit 
Ujian unit dilakukan dengan menguji setiap pangkalan data yang ada. 
lni bermakna enam ujian dilakukan kerana terdapat enam pangkalan data di 
dalam sistem ini. Setiap pangkalan data diuji bersendirian tanpa kehadlran 
pangkalan data yang lain. Setelah diuji setiap pangkalan data berfungsi 
dengan betul kecuali pada bahagian pangkalan data pekerja projek di mana 
aturcara fungsi di situ tidak dapat berfungsi. la tidak mengeluarkan output 
yang dikehendaki. Setelah dibaiki aturcara itu dapat berfungsl dengan 
sempurna akhirnya. 
P ik A r , 
Sub Click(Source As Button, X As Long, Y As Long, Flags As Long) 
Dim a As Long 
Dim mm As Integer 
Dim yy As Integer 
For a&== dat(Source.TarikhMulaText) To Cdat(Source.TarikhTamat.Text) 
y)'°/o=Year(a&) 
mm%= Month(a&) 
Ir 1 %=2001 And mm%-I Then 
ource.Janu I. Te ·1= ource. Beban. Text 
Else 
If I ro/o 200 I And mm% Then 
Source. Febo I .Te ·t Source. Beban.Te I 
Else 
lfy % 2001 And mm% Then 
'ourco.Mtdll.Toxt Sourc .Bebun.T xt 
Iii . 
I I' 11Y.1 200 I And mm°/t1 Th ll) 
Source. MeiO I .Text Source. Beban.Text 
Gls 
Ir I 1Y.1 200 I And rnm% (1 Thon 
Sour· .Junu I .T ·t Sourcc.Beban.Text 
rnso 
If % 200 I And mmfYc.=7 Th0140 
Source.Juln I .Text= ource.Beban.Text 
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6.3 Pengujian lntergrasi 
Ujian ini dijalan ke atas keenam-en§lm ~afJ~ a!~fl , atg, Pangkalan- 
pangkalan data ini diuji dari segi perhubunqan ~mt~ra §etj9p p~mgkalan data. 
Adakah pangkalan data berfungsi dengan betul dan bertindak antara satu 
sama lain. Ujian ini berjaya kerana setelah setiap komponen dalam setiap 
pangkalan data diuji didapati semua komponen berjalan mengikut kehendak 
dan seperti yang dirancang. Hubungan antara pangkalan data juga berjalan 
seperti yang dikehendaki. Setiap pangkalan data memegang dan 
memulangkan maklumat yang sepatutnya. Pada peringkat awal terdapat 
masalah seperti apabila sesuatu kod daripada pangkalan data yang lain 
dipanggil ia tidak memberikan semua maklumat yang berkaitan dengannya 
namun setelah hubungan ini diperbaiki semua masalah ini dapat diatasi. 
6.4 Pengujian Sistem 
Ujian ini pula adalh ujian menyeluruh untuk memastikan bahawa sistem 
berjalan seperti yang dikehendaki sebelum diserahkan kepada pengguna 
untuk dilakukan 'pilot run'. Pada ujian ini segala objektif dan keperfuan- 
keperluan pelanggan yang dikumpul pada peringkat awal pembangunan 
sistem ini perlu dikaji semula dan dipastikan semua keperluan itu telah 
dipenuhi. Ujian ini juga telah membuktikan bahawa segala keperluan fungsi 
dan bukan fungsi telah dipenuhi. Setelah ujian ini dijalankan sistem ini boleh 
diserahkan kepada pengguna untuk melakukan ujian penerimaan pula. 
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Bab 7: Penilaian Sistem 
7.1 Kekuatan Sistem 
7.1.1 Keupayaan 
Kekuatan sistem ini adalah dari segi keupayaan berbanding saiznya. 
Saiz sistem ini sangat kecil tetapi perlu dipastikan terlebih dahulu bahawa pc 
telah dilengkapi dengan perisian Lotus Approach. Sistem in telah diuji 
keupayaannya dan didapati boleh menyimpan 1000 maklumat berangkai san 
1000 maklumat tunggal dalam setiap pangkalan data. Hasil daripada ujian 
didapati saiz keseluruhannya cuma 1.11 Mb sahaja. Dengan saiz sekecil ini 
sistem ini boleh disimpan di dalam sebuah cakera liut 3.5 inci sahaja. la boleh 
dibawa kemana sahaja dan apabila dilihat kepada keupayaannya sangat 
menakjubkan. 
7.1.2 Murah 
Sistem ini boleh dimilik tanpa perlu manambah sebarang perisian yang 
lain. lni bermaksud jika sesebuah syarikat menggunakan perisian Lotus 
SmartSuite sebagai perisian pejabat utama, syarikat tidak perlu membeli 
perisian lain untuk mendapatkan sistem yang besar fungsinya ini kerana Lotus 
Approach boleh didapati di dalam Lotus SmartSuite. 
7.1.3 Boleh Berkomunikasi Dengan Perisian Lain 
Fail-fail dalam sistem ini bukan sahaja boleh dipindah atau 
memindahkan maklumat daridapa perisian Microsoft Office tetapi juga fail 
pangkalan datanya boleh dibuka terus menggunakan Microsoft Excel. 
Keupayaan berkomunikasl ini menyebabkan data-datanya berkeadaan 
flekslbel. 
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7 .1 .4 Boleh Beroperasi di dalam T allan 
Sistem ini boleh beroperasi di dalam taj'a ga1 .ff merupakan satu 
kelebihan yang sangat berguna bagi syarikat es syar1 ·at B@§Sf ~erana sistem ini 
boleh dilihat dan dimasukkan data dari pelbagal tempat ~afl sltuast. Sistem ini 
juga dilengkapi dengan kunci kata laluan untuk menjaga data-data yang ada di 
dalam sistem ini supaya selamat. Bagaimanapun setakat ini ujian cuma 
dijalankan di dalam rangkaian kawasan setempat(LAN) sahaja. 
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7 .2 Kekangan 
Sistem ini dibangunkan di atas perisi~m ~Sft@ § " ·e a a, lnl bermakna 
keupayaannya bergantung kepada keupay~~n Le· § A~~f@@§ft Keupayaan 
Lotus Approach tidak sehebat keupayaan perl~lan ~ngkalan data yang 
hebat-hebat yang lain. Oleh sebab itu keupayaan sistem ini juga terbatas. 
Untuk sistem ini beroperasi dengan keupayan maksimum, terpaksa 
mengimport keupayaan-keupayaan dari luar seperti visual basic dan 
sebagainya. Bagaimanapun ada antara fungsi-fungsi yang diimport itu tidak 
difahami oleh Lotus Approach. 
7.3 Masalah-masalah dan Penyelesaian 
Masalah paling utama dalam membangunkan sistem ini ialah untuk 
memahami cara kerja Lotus Approach. Lebih malang lagl tiada buku yang 
menyediakan tatacara penggunaan perisian ini sehinggakan terpaksa 
berhubung terus dengan bahagian perkhidmatan pelanggan di syarikat Lotus 
Malaysia, Damansara. Masalah ini tidak dapat dielak kerana pengguna 
mahukan sistem ini terus dibangunkan menggunakan perisian ini. 
Cara penyelesaiannya adalah dengan 'bermain' dengan perisian ini dan 
mencuba pelbagai kaedah termasuk 'try and error' untuk memahaminya. 
Antara jalan penyelesaiannya ialah dengan menggunakan 'help button' yang 
disediakan oleh perisian ini. Setelah hampir dua minggu mengkaji perjalanan 
sistem ini akhirnya sistem ini dapat dibangunkan jua. 
7.4 Rancangan Masa Hadapan 
Sistem ini mempunyai masa depan yang cerah kerana banyak ciri-ciri 
yang berfaedah ada di dalam sistem ini. Jika ada peluang sistem ini boleh 
dlbangunkan menggunakan perisian yang lebih baik supaya keupayaannya 
boleh dlpertingkatkan lagi. Slstem ini boleh dikomersialkan kerana sistem ini 
sangat diperlukan oleh syarikat kejuruteraan. Terbukti, syarikat OGP, anak 
syarlkat petronas yang menjadi pengguna percubaan kepada sistem ini sangat 
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berpuas hati dengan pencapaian sistern Jrf: ~aAGaf g f! ffi§$a hadapan 
terhadap sistem ini ialah ia diperkayakan @en~a · e~, ~¥e~f1 Lotus Notes 
yang mempunyai lebih banyak keupavaan ElaA ~~r;f}§ff!~uan yang lebih 
diyakini. 
7 .5 Cadangan 
Sistem ini dikaji dan diperbaiki lagi di mana perlu kerana pengetahuan 
yang cetek dan keupayaan perisian yang terbatas membuatkan sistem ini 
masih ada ruang untuk diperbaiki sebelum sistem ini memasuki pasaran. 
Diharapkan sistem ini diberi ruang untuk berada dipasaran dengan sentuhan- 
sentuhan yang lebih canggih lagi. 
7.6 Pengetahuan dan Pengalaman 
7.6.5 Kefahaman Terhadap Pembangunan Sistem 
T erlalu banyak pengalaman yang dapat dikumpul daripada 
pembangunan sistem ini. Pengalaman dan pengetahuan yang pertama adalah 
dari segi kefahaman yang lebih jelas tentang kaedah-kaedah untuk 
membangunkan sesebuah sistem. Banyak perkara yang perlu diambil kira 
dalam membangunkan sistem dan banyak peringkat yang harus dilalui. 
Belajar secara teori tidak sama dengan belajar melalui pengalaman. 
Pengalaman membangunkan sistem ini membuatkan seseorang lebih 
bersedia dan yakin apabila berhadapan dengan dunia pekerjaan yang bakal 
menanti. 
7.6.6 Pemahaman Terhadap Parisian 
Selain darlpada itu pengetahuan tentang perisian yang digunakan 
untuk membangunkan slstem ini juga turut bertambah. Jika selepas ini sistem 
yang menggunakan perisian yang seumpama ini dikehendaki, masalh 
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menyumbang dalam menambah penqalaman Yf!ty 
hadapan. 
7.7 Kesimpulan 
Secara profesional, sistem ini didapati mempunyai potensi yang cerah 
untuk mendapat tempat di pasaran. Waiau bagaimanapun idea-idea yang 
lebih bernas dan bermanfaat diperlukan untuk mengoptimakan keupayaan 
sistem. Namun setakat ini sistem ini telah berjaya memenuhi objektifnya. 
Pengguna merasa puas hati dengan pencapaian sistem setakat ini dan 
pastinya sistem ini memerlukan peningkatan dari hari ke sehari 
memandangkan banyak idea yang ingin disampaikan tetapi belum mampu lagi 
untuk melaksanakannya buat masa ini. Kesimpulannya buat masa dan ketika 
ini sistem ini memuaskan hati pengguna dan pastinya pembangun kerana 
beroperasi pasa tahap yang dikehendaki, namun pembangun tldak akan 
berhenti di sini kerana sistem ini dirasakan boleh diperelokkan lagi. 
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Bab 8: Manual Pengguna 
8.1 Antaramuka Pengguna 
8. 1. 1 Menu Utama 
Menu ini adalah halaman utama untuk sistem ini. T erdapat 15 butang- 
butang yang pengguna boleh gunakan untuk memasukl setiap bahagian yang 
ada di dalam slstem inl. Butang-butang ini boleh dibahagikan kepada tiga 
bahagian besar ialtu: 
• Sahagian untuk kemasukan data 
Data-data boleh dimasukkan di dalam enam borang yang disediakan dalam 
sistem lni. 
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• Sahagian untuk melihat output 
Output boleh dilihat dalam tiga bahagian iaitu bahagian lembaran untuk 
maklumat keseluruhan yang masih boleh diubahsuai lagi dan dua bahagian 
untuk maklumat muktamat iaitu laporan dan carta. Lembaran tidak 
disediakan di dalam menu utama kerana ia boleh dicapai pada 'view tab' yang 
berada dibahagian atas antaramuka sistem. 
~:,,:u~;,;~·'H\·1 ~;t;f~··\i·~aJ>r-·"; ~~.,~~ :\·: ';1:~w•~~~n.i ' 
\ ''' ' '' ,, '~ i\ "' '' ,\ ' ' \ ' ' ,,1,,1,,~•·l!",~.~~"'!~'!'111:'! ' 
Laporan dan carta pula boleh dicapai melalui menu utama seperti berikut: 
• Keluar dari sistem 
Untuk keluar dart slstem lni cuma perlu klik pada butang seperti di bawah. 
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8.1.2 Borang 
Borang adalah tempat untuk memesukka snata . t : Tgrdapat enam 
borang semuanya di dalam sistem ini. Dartpaa9 en. m ~u tJg9 oorang yang 
merupakan borang utama yang memegang kune~kun@i primer. Borang-borang 
itu adalah Borang Maktumat Pekerja, Borang Maklumat Projek dan 
Borang Maklumat Agensi. Borang-borang ini perlu diisi dahulu sebelum tiga 
borang lagi iaitu Maklumat Pekerja Projek, Maklumat Permintaan Pekerja dan 
Balasan Agensi kerana maklumat dari tiga borang utama itu diperlukan disini. 
8.1.2.1 Borang Maklumat Pekerja 
T ekan butang Maklumat Pekerja seperti berikut 
Kemudian borang tersebut akan dipaparkan 
T erdapat 1 O ruangan yang perlu diisl dalam borang ini. Ruangan-ruangan itu 
adalah 
1. No. Pekerja - ruangan lnl perlu dllsl kerana maklumat ini merupakan kunci 
pr1mer kepada borang Int. 
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2. Nama - lsikan nama pekerja 
3. Sumber - Maklumat ini mengenai pekeria itu da · s - -f !flana. Terdapat 
3 pilihan yang diberikan dalam 'combo ~ ·ajt Tetap1 Kontrak dan 
Agensl. Cuma klik pada ruangan terseeut dan semua pilihan akan 
disenaraikan. Pilih salah satu daripada pilihan yang diberikan. 
4. Status - Status bermakna adakah pekerja itu seorang pekerja yang masih 
aktif di dalam syarikat atau tidak aktif lagi atau ditangguhkan statusnya 
buat sementara waktu contohnya cuti belajar, bersalin atau sebagainya. 
T erdapat juga 3 pilihan dalam 'check box' iaitu Aktlf, Tidak Aktif atau 
Slmpan Sementara 
5. Bahagtan - Sahagian mana pekerja itu berada. Semua pilihan bahagian 
ada di dalam 'combo box' yang disediakan. Semua bahagian yang ada di 
dalam syarikat akan diletakkan di dalam 'combo box' lni. 
6. ID Pekerja - Nombor yang diberikan oleh syarikat kepada pekerja. Nombor 
ini tidak dijadikan nombor kund primer kerana bagi pekerja yang baru 
melapor diri di syarikat mereka belum mempunyai ID Pekerja lagl. 
7. Jabatan - di bawah setiap bahagian terdapat jabatan-jabatan tertentu. 
Semua jabatan yang terdapat di dalam setiap bahagian disenaraikan di 
dalam 'combo box'. Pengguna boleh membuat pilihan daripada senarai itu. 
8. Gelaran - Adakah pekerja itu seorang kerani, jurutera, pengurus atau 
sebagainya. Semua senarai gelaran juga disediakan dalam 'combo box'. 
9. Dlstpttn - Asas pengetahuan pekerja itu ataupun bidang kerjanya. Untuk 
memudahkan pengguna sistem, 'combo box' disediakan supaya pengguna 
boleh memilih disiplin pekerja daripada senarai yang disediakan. 
10. Hlrarkl - Bagi pekerja yang sudah lama bekerja, beliau akan diberikan 
kenaikan taraf. Hlrarki ini diberikan atas budi bicara majikan. Pengguna 
tidak perlu mengislkan ruangan ini kerana 'combo box' telah disediakan. 
Cuma plllh daripada plllhan yang diberi. 
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8.1.2.2 Borang Maklumat Pekerja Proje-k 
T ekan butang Maklumat Pekerja seperti berikYt 
:, ·.· :~i~·.·~~~~ ~~r·~~ ·~~i~~ ·.· 1 
Kemudian borang tersebut akan dipaparkan 
T erdapat 1 o ruangan dan satu butang dalam borang ini. Ruangan-ruangan itu 
adalah seperti berikut 
1. Kod Projek - Pilih kod projek daripada senaral yang diberikan di dalam 
'combo box'. Senarai ini diambil daripada maklumat yang terlebih dahulu 
perlu di masukkan di dalam borang Maklumat Projek. Kod projek ini perlu 
dirujuk daripada borang tersebut. 
2. Nama Projek - Maklumat ini tidak perlu dimasukkan kerana setelah 
memasukkan kod projek maklumat lni akan dipaparkan dengan sendirinya. 
3. No. Pekerja - Perlu dlmasukkan tetapi perlu rujuk kepada No.Pekerja 
yang telah dlmasukkan dalam Borang Maklumat Pekerja. 
4. Name - Tidak perlu dlisi kerana la akan dlpaparkan sendiri sebaik sahaja 
No. Pekerja dimasukkan. 
5. Lokasl - Dlmanakah pekerja ltu berada. Adakalanya sesebuah projek 
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boleh beroperasi di beberapa lokasi mak§ !Mk· 
mengetahui pekerja itu berada di lokasi mana, 
6. Jawatan - Apakah jawatan yang disandang eleM ~kerj§ ·iu dalam projek 
tersebut. Jawatan ini boleh berubah-ubah daripada projek-projek yang 
telah disertainya sebelum itu. Bergantung di atas permintaan Pengurus 
Projek. Bagaimanapun selalunya jawatan ini kekal dalam setiap projek 
yang disertainya. 
7. Tarlkh Mula - Tarikh mula menyertai projek 
8. Tarikh Tamat- Tarikh tamat sertai projek tersebut. 
9. Beban - Beban kerja yang di berikan oleh Pengurus Projek kepada 
pekerja itu. Beban ini perlu dirujuk kepada pengurus. Seseorang pekerja 
tidak boleh mempunyai beban kerja lebih daripada satu walaupun beliau 
terlibat dalam beberapa projek. Satu bermakna penglibatan sepenuh 
masa; 0.5 bermakna penglibatan separuh masa dan begitulah seterusnya. 
10. Nota - sebarang nota yang dirasakan perlu, contohnya pekerja itu sedang 
dalam cuti atau sebagainya. 
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8.1.2.3 Borang Maklumat Projek 
T ekan butang Maklumat Projek seperti berikut 
; ~.~~· .. ·~-~~-~~~.~~ , 
• 1 ' ', l'°•p l '[, ' ' 1. • 
Kemudian borang tersebut akan dipaparkan 
11 ruangan yang terdapat dalam borang ini yang perlu diisi oleh pengguna. 
1. Kod Projek - kod ini perlu diisikan dan perlu dibezakan antara satu sarna 
lain. lanya harus berkeadaan unik kerana kod ini adalah kunci primer bagi 
borang ini. 
2. No. Kerja - No. Kerja ini adalah nombor yang ditetapkan oleh syarikat. 
Kadang-kala nombor ini lambat dikeluarkan, sesuatu projek perlu 
disahkan dan berada dalam keadaan stabil sebelum mendapat No. Kerja. 
Kerans itu kod projek diadakan kerana maklurnat projek harus disimpan 
dalam sistem walaupun projek dalam peringkat perancangan lagi. 
3. Nama Projek- Name projek itu. 
4. Penerangan - Keterangan ringkas mengenai projek nu, apa yang 
dllakukannya dan sebagainya. 
5. Skop - Apa skop projek. Maklumat lnl harus dirujuk kepada Pengurus 
projek. 
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6. 
yang 7. Tarikh Siap Perancangan - Tarikh slap 
dikontrakkan. 
8. Pelanggan - Pelanggan kepada projek itu. 
9. Penghubung - Stat yang boleh dihubungi berkaitan dengan projek itu dan 
mempunyai maklumat-maklumat yang lengkap mengenai projek itu. 
1 o. Pengawal Projek/ Kos - Pekerja yang bertanggungjawab dalam 
mengawal kos bagi projek itu. 
11. Status Projek - Apakah status bagi projek itu, adakah masih dalam 
perancangan, prjek semasa yang sedang berjalan, projek itu telah selesai, 
tiada perkembangan ataupun projek itu tidak berjaya. Senarai disediakan 
untuk pengguna menandakan di dalam kotak yang berkenaan. 
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8.1.2.4 Borang Maklumat Pennlntaan Pek@ a 
T ekan butang Maklumat Permintaan Pekerja §e~rti 
~~~;~~~· ·~~~Mi.~~~~ ;~ir·~~·~ 
, .. # a t' ,/ • ,, .f.!1 I, ·- 
Kemudian borang tersebut akan dipaparkan 
13 ruangan terdapat di dalam borang ini. Ruangan tersebut adalah 
1. Kod Permlntaan - Kod ini perlu diisikan, ia tidak boleh dibierkan kosong 
dan dibezakan antara satu sama lain kerana ia adalah kunci primer dalam 
borang ini. 
2. Kod Projek - Pengguna cuma pertu memilih Kod projek daripada senarai 
yang diberikan. Cuma klik pada ruangan berkenaan dan 'combo box' akan 
menyenarai-turunkan semua pilihan yang ada. Senarai ini diambil daripada 
borang Meklumat Projek. 
3. Tarlkh Permlntaan - Tarikh bile permintaan itu dibuat. 
4. Nama Projek - Name projek akan keluer dengen sendirinye sebaik sahaja 
Kod Projek dimasukken. 
5. Poalsl ~ Poslsl yang dlmlnta untuk projek tersebut. 
6. Mula penyertaan - Terlkh calon mula dikehendaki melaporkan diri dalam 
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projek berkenaan. 
7. Tamat Penyertaan - Tarikh bila calon dijafl~~a tafil(j!t ~ ffl~h penyertaan 
dalam projek berkenaan. 
a. Memo - Apa sahaja catatan yang dirasakan per!Y berkaltan dengan 
permintaan. 
9. Kategorl - Kategori permintaan ini, adakah permintaan itu telah 
disempurnakan atau selesai, atau dalam proses, ataupun disimpan 
sementara. ltu adalah tiga pilihan yang disediakan untuk ruangan ini. 
Pengguna cuma perlu pilih daripada 'combo box'. 
1 O. Nama Cadangan 1 - Galon pertama yang dicadangkan. 
11. Nama Cadangan 2 - Galon kedua yang dicadangkan. 
12. Nama Cadangan 3 - Galon ketiga yang dicadangkan. 
13. Nama dlhantar - Galon yang terpilih untuk menyertai projek. 
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8.1.2.5 Borang Balasan Agensl 
T ekan butang Balasan Agensl seperti berikut 
Kemudian borang tersebut akan dipaparkan 
Pada borang in terdapat sembilan ruangan yang per1u diisikan dengan 
maklumat. Ruangan tersebut adalah 
1. Kod Agensl - Pengguna cuma perlu pilih kod inl daripada pilihan yang 
disenarai-turunkan apabila pengguna klik pada ruangan ini. Kod ini diambil 
daripada borang Maklumat Agensi yang telah diisi terlebih dahulu. 
2. Nama Agensl - Nama Agensi akan dipaparkan dengan sendirinya sebaik 
sahaja Kod Agensi diisi. 
3. Kod Permlntaan - Kod ini juga cuma perlu dipilih daripada senarai. 
Senarai diambil daripada borang Maklumat Permintaan Pekerja Projek. 
4. Nama Projek - Nama projek akan dipaparkan dengan sendirinya sebaik 
sahaja Kod Permintaan diisi. 
5. Tarlkh - Tarikh agensi itu membuat balasan kepada syarikat. 
6. Calon - Nama calon yang dlnamakan oleh agensi. 
7. Tarlkh Penamaan - Tarlkh agensi membuat penamaan itu. 
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8. 
sebelum ini. 
9. Status - Status penamaan calon itu, samada syarika·t menangguhkan 
pencalonan itu (tangguh), menyokong pencalonan (calonkan) atau 
menolak pencalonan (tolak). Pilih satu daripada tiga pilihan yang diberikan 
dalam 'check box' yang disediakan. 
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8.1.2.6 Borang Maklumat Agensl 
T ekan butang Maklumat Agensi seperti berikut 
Kemudian borang berikut akan dipaparkan 
1 O ruangan pada borang ini perlu diisi dengan maklumat yang sepatutnya. 
Ruangan-ruangan tersebut adalah 
1. Kod Agensi - Ruangan ini wajib diisikan dan dibezakan antara satu sama 
lain. lni adalah kerana ruangan ini merupakan kunci kepada borang ini dan 
digunakan di dalam borang-borang yang lain. 
2. Nama Agensl - Nama Agensi yang ingin dimasukkan maklumatnya itu. 
3. Pengkhususan - Apakah pengkhususan agensi itu, adakah ia khusus 
dalam menyediakan jurutera; inspektor dan teknikal; atau pekerja- 
pekerja sokongan seperti kerani. Pengguna dikehendaki pilih satu 
darlpada tiga pllihan itu. 
4. Alamat - Alamat ibu pejabat agensi itu 
5. No. Telefon - No telefon ibu pejabat agensi itu. 
6. Sambungan - Sambungan no. telefonnya (extention). 
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7. No. Faksimili - No. faksimili ibu pejabat ag~ §. · · 
8. Email - Alamat e-mail agensi itu. 
9. Staf Perhubungan - Staf yang paling te~t -t ~ ·n ~ungi berkaitan 
segala urusan dengan agensi itu. 
10. No. Telefon Bimbit - No telefon bimbit staf perhubungan berkenaan. 
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8.1.3 Paparan Maklumat 
Sebelum maklumat akhir dipaparkan, oo~ra !smt>Brafl dlsediakan 
untuk pengguna melihat secara keseluruhan maklYffl§t-~~IYmat yang telah 
dimasukkan. Di dalam lembaran-lembaran ini maklumat masih boleh 
diubahsuai sebelum pengguna dapat melihat maklumat akhir yang terdapat di 
dalam laporan dan carta. 
8.1.3.1 Organisasl 
T erdapat satu halaman yang mempunyai butang-butang yang menunjukkan 
semua nama-nama bahagian dan jabatan di dalam syarikat. Apabila butang- 
butang ini ditekan satu lembaran yang mengandungi semua maklumat 
pekerja-pekerja yang berada di dalam jabatan itu akan dipaparkan. Untuk 
membuka halaman ini klik pada 'view tab' yang bertanda Organlsasl. 
11iiiorg~i· ~ 
Kemudian halaman ini akan dipaparkan. 
Pro)•ol: 
M1n1g1m1nt 
lntern1tlon1I 
Untuk mengetahui maklumat tentang pekerja yang berada di dalam sesebuah 
labatan sila klik pada butang-butang yang di sediakan. 
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8.1.3.2 Jumlah 
Halaman ini adalah 
1_"'""" ,iw1• , -,m129kah jumlah 
bu Ian. penugasan yang 
I Jumlah Penugasan _J 
L-- - -·---·------ ---- 
Juno1 - Jul 01 Okt01 - Nov 01 -- 
Selain untuk melihat jumlah penugasan secara umum pengguna juga boleh 
melihatnya mengikut pencarian bukan-bulan tertentu yang telah disediakan 
pada bahagian carian. Klik pada bulan yang dikehendaki. 
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8.1.3.3 Lembaran 
Lembaran digunakan untuk melihat yang telah 
dirnasukkan di dalam borang-borang yang tel§h Efiteranf:Jkan terdahulu. 
Lembaran-lembaran ini boleh dicapai melalui 1vlew tali yang terdapat pada 
bahagian atas antaramuka sistem. Lembaran-lembaran ini boleh ditambah 
atau dikurangkan ruangan-ruangannya sesuka hari atau mengikut keperluan 
sernasa. Ruangan-ruangan yang dipaparkan di dalam sesebuah fembaran 
juga tidak terhad kepada milik sesebuah borang sahaja malahan boleh diambil 
daripada borang-borang yang berlainan. Berikut adalah lembaran-lembaran 
yang terdapat di dalam sistem ini. 
1. Lembaran Pekerja 
473 M020 Mon1llu M NIWMI 
004Al5028 H.1nadl1h Moham1d 
27~ M020 Zlln1I Abldln R121ll Construction 
727 Al5020 Ab M.an1n Ab R.ahm1nAgency Pro)eot Commlslonlng 
3QO A0020 N.agw.1 Muh.am.adun A Agency Pro)eot HRM & Admlnl 
746 Af50'27 N.az.arlah Allu Agency Project HRM & Admlnl 
728 ""5027 Hlsham B H1shlm Agency Projeot Corporate, Qua 
204M027 Rostl Abdull.ah A11ency Pro)eot Construotlon 
722 P6027 Ahm.ad F 11ld BR.auk A11•noy Pro)eot Consbuotton 
121 M027 M Rlddhu.an Ab M1llk Agency Projeot M1n1 Pl1nt Projeot M 
302 Af5027 H.azll.ah H.au1n Agency Projeot Corpor.ate, Ou1 
QOO NS027 M1rinl Mohd Ali Agency Corpor1te Pro)eots Dlreoto 
072 Af5027 Rosn1nl Ab R.ahm.an Agency Business Dev Busln- Devel 
417 M027 Jull1 M.asdold Agency Corpor.ate HRM & Admlnl 
Q13 M020 H1nlflz1 Bt M Yusof Agency Corporate Turnaround M1 
882 A&l20 M Ally F1lz1I O Ally AA11enoy Project Meolulnlo.al 
001 A&>20 Hu Eng Kwu Agency Pro)eol Consbuotlon 
003 A0020 WM F 1dlll1h W N-.a Agency Projeot ResouroH Man 
000 At5020 Am11n l1m1ll AgtnoV Pro)eot Corpor.ate, Ou1 
07tl AfS02~ Noor Anh1 Abdull1h Agency Projeot Proj1ot Control 
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2. Lembaran Tugas 
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UZllflllllfllOI 13COflOcNcl-ar PIOleclOO\- AIONltm•• tlW1 ZZMIU•11 
os111nP•a 5•0• •---. ......... w ~-nm• mzw.a OJRnllU. !0'2ll!l!l?abll1 1 1 11 11 1 
NI~...,. .. •can.11UWncaCU'\taCIR1tP.ac1c<Ndf A1mw1rm... a.mn11a .,.,... mw1 1 1 11 t 1 1 1 
.t11111a1nn111~.,.,. too.lunlO<WVdter IWSQ.llelr•---.n1A11Nnm-. ~ 11MIJ Z'2&0111W1 t 
""-1 .. ,..., KIPrcalff....,..,.._ M•ClUl<M~mzw.a ...,,.IU. llllUI :r.E01M11 1 
................. a PfdlCICanRI -- PIOleclCcn- -..rm.. ...... V1llll 2!2all1llo1 1 .__..,.l<Nlt • KcnMm llllo.dls ~ KiCntlllk ,... rm-.. ~•lnU::raa:J«Da• 1 1 11 11t1 t t 1 1 
-.....i111o111 V PIJlrw .. nor·- ......,,. -llU ...,,.IU.• llfOll91r.JW1 111111t1 
·--·- llllaldlelf-·1111- .... _ --- OMm!IU. IMlllJ&r.Jt.ut 1t1t 1111 
,......,.. otw1 •Chit 11r a... Oc:r.lU:lcn .-.....1111Z au. o.mntllnU u101mw1 t t 1 t t 1 t t 1 t t t 
U• lodcllt'tW l'D NINICl<W Ccnllueton "PNllllZ.. OMml 111'111 2'211111llo1 1 
-·- H911UC hflrca ""'-ni-AIONllllZw.a <>MnlllnU lltllZI matl1 .. 1 1 
•-NI Miran r•ho1uom1....,.., • ..,.,.. .... ..._.., l\laVllllZw.a o.anl 2'111:11 matltllo1 t 
_..,,NII 10 • ......,.. ....... , P-clOon- T't. --Al_._._IM1dll1All t7tJW 1 t t 1 
---m 10~UllrCoolll- PIOleclCcn- T't. --A•-1.11o.an11 ..... 1t11111 t7a'J141 1 1 11 111t1 t t 1 
All.,M,_ 10~-lor _.,.._,..._,.."""'1-NMAl_Lll_lU. t/t«D t7tJMI 1t1t11tt1111 
·-·- 111Aoclou'lllO-- ,_.,,,_,, ... rrn• --Al-l.lo.anllU. 11111:11 t7tJMI 1' 11 t 1 111 t t 1 .II• - 1D ........... ..._, Pllnl -cl--MT't. - -A IAllll& QMnlK.l V11111 "'2101 1 1 1 t 1 1 -·••1DP_n1..,,.., ,_,........ T't. --AIAllll.llo.anll....,lltilll ta:Mlt 1t11t1It1 
......... Mn 10 toa.lMnlOG'lt'd•r ~·CMQ• -........,.~ /tM#A , .... La o.Mlf"llK.L Vt«IJ 7t1Mlt 1 ' 
Zlollrel''-Jl,.1 10 ....... ·- T't ... - ._A IAlll._. .,..,,.IC.l lltilll ta:Mll 1 t 1 t 1 1 1 t 1 Juwt- - 111 ,_,.,.,MlmO- ·- T't. ID -A IAllllll CUllnlK.l 111'111 w.11.0t 1 I 1 t 1 1 t t 
IOOrA.lrnwl ....... 11 N,.~r~tor PflOCU9fM.nl ~,,._.AfAMLlo..ntlMWttl1'11J tbtJMO 1 t 1 t t 1 t t t t o.w_._ uo..._, o..,-.-·~,_ .. .,..,_ _ _...AIAlll ....,.1on101m1cn1ot1 11t1ttt11 • ·--on 11 o-.-·~ .,... 1111 AIA lllllJJ 100141 • t t I I 1 • t 1 t ---Dall11- lf -- --AflllllUl-nlK.l lltllll 17tJtlll 1t1t It 111tt1 -..... 11-....... llOM .. MOtlrff- T't. _ _...Al_._......,,.,....,11111:11 IJIJ141 1I1t11tt1111 
IClllJllllllllAJII ti lltCJI- -~11111 NI/II\ l....,_1.11.....,.,.K.l 111/llJ lltllJllJI t I 1 t 1 t t t 1 
'11.wl ·-1\arlUtl lltarlmJft)lelk ........ .-.... ... rr ....... 11111 NMA ·-1.11 <>Mn!IU. lltilll 1Jll141 1 t 1 ' I 1 I t 1 t t • 
All-Allm 1:1 Pl<l<ZU lt'elrc0t·- ,_,, At<r-.11111-A IAlll OMnlK.l lltilll ta:Ml1 D.D.O.D. D.D.D.D.D, 
l.d\JH .... 310Wl~·U:m OhMltlUCllll -AJIPAIAlll a.nlO-llti11141'DDt D.D.D.D.D.D • 
...... Z:.W_tzo ... .....,_._ 01111/hl-ml ""'- __ ,..,_._._,,.l ... lt/1/llJ ta:Mlt 1t1tt1 t t t 
••-.nA-.IZOttllB'elrw......... Ololl/hl-ml n-. - .... AIAIO. ... _l(.L tllllll 6'Dat 1 t n.n.o.o. 
3. Lembaran Projek 
002 MRR 
h11n l~QP. ~o. K~P.n11hubuno ' ,hrtkh lT1111ti 8 
oomplet Posb PMC 27030 Kh.alls Sh.1msudln711i08 8/1.()() 
ourrent MLNG ENGR 20018 Agll At1n Ming 11v.ampl 1ejunn.1Uon 
003 RE SAK Ruak - ber1n.1ng ogp developm comp let Petron EPCM 10010 M Y.t%ld 7131IOS 212QA)() 
00\5 Amp1 r 1lrt1y Amp1f1lrt1y11Uon1ll11tton pro) ourrent Brunel EPCC 10037 N1dum M Shill< 813111QS 1113().()4 
OOll Pgu 3 <hlugorPgu 3 seo2 &3 current Pgb EPCM 12004 Soh.1lml Ahm•d Ql30Al6 ~/31/01 
007 KERTEH POL oomplet vornsb pmt 29000 0/1!08 7/31/00 
008 PDH P1op1n1 dehyd1ogen111Uon pl.1 ou111nt Mlbt EPCM 27001 Tho1 Solberg 11,(30.og 8/31/00 
OOll PROPANE P1op1ne/ but.1ne plptllne projecourrtnt Pgb ENGR 10002 H.1l1udln M.1t Zin 11f.3()Jg OfJO.()() 
011 GPP (54.0 Thl1d party lnsptotlon gpp ~A) ourrent Pgb PMC 20003 N.1dHm M Sha• 1/31/00 3131/00 
012 BINTULU LPG Blnlulu lpg bottling pl1nt ourrent Pgb EPCM 20010 T Munl1ndy Ql30.Q8 QJ30i00 
013 Ming 3 current Pcsb PMC 20004 A K.arlm All 10/31/0 12131/0 
014 Clker.1w.1I• C•ker-•I• gu fltld developmeoompltl Pcsb 10028 M No1zfr K.uim 
01~ MBOD Sud1n plptllnt ounent Gnpoo PMC 1700Q IM30.00 0/30.()2 
010 Opttm1I Optlm•I oletlns & derlv1Uv11 current K'ner/OPMC 20007 M Kh1lll Sh1m1U 111/00 8.01/01 
018 Kullm L1te11I Kullm lo1ter1I project current Pob EPCM 1002.q M Astl M Yuuf 711RO 2120.00 
01Q Tg L1ngut L1 Tg l•ngs.at 1•11111 proj1ol ou11ent Pgb EPCM 10023 K K.an•glSfng•m 4l30AX) 2J2g/()() 
020 PFK ou111nt PFK EPCC 30030 ~ 12/31.() 
021 VI TNAM PV Pmpo vletn•m pvo projeot • epo ourrent pmpo PMC 2001Q Jtfl1rl Lu Arlttln O,lq,()Q 8131/02 
022 TRONOH I.AT oomplet Pgb 20008 Sirin Hulin 3/11.Qll 
023 Put11J•Y• PrtoGdo Pulr•J.1y.1Preolnl2 ourr•nt gDC PMC 2001e M N-•wi Y.1tim 4AS.()() e00102 
024 ODC TO LAN Odo Tg LfhOHI lndustn11 Plrk oompltt Gdo(MEPCC 20032 M Nm1 lsm1ll 3131/00 6/31.()1 
026 Sudan M41l11• Onm ud1n T11inlng Sudaptt Pourr•nt Gnpoo PMC 11022 M Nari Ismail 4/30.QQ 6.01AXl 
017 PRR • OPP1 ~•lall l~l~•o & B11110 Du!gn ~, oompl.i POb pmo 20037 8.1t1.1ruodln Sud e/1/00 oi\00.()1 ~ 
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4. Lembaran Permintaan 
;~~~~ei:~l!AA~ltttik.•~ill.~11m1~:~ .... J i~r:~~"" f ~ .. i if>.osqi 
R001 066 MLNG Slugo•toher 10/31/00 Done Construction Supervisor 
R002 ~ MLNG Slugoaloller 11/1MO Done M~rf•I ControllerfExpeditor 2111U1 1001/U Syed Ishak 
R003 006 Amp• F•irt1y 11/1IOCJ Done Eleobie.l Field Engineer Ehsan H•dis 
R004 006 Amp• F 1irley 10/10.00 Done W•rehouu Assisbn•I Ztidah 
ROOc5 006 Amp a F alrlcy 10/17A'.l0 Done Warehouse Assistant Basil 
R007 004 Lundin PM 3 115/01 Done Elecble.V Instrument Eng 411/ll1 7131/ll1 
Ehsan H1dis 
R010 004 
R011 004 
R012 004 
R013 004 
R014 004 
R016 004 
R0111 027 
R017 027 
R016 027 
R01Q 027 
R020 027 
Lundin PM 3 
Lundin PM 3 
Lundin PM 3 
Lundin PM 3 
11'!5.()1 
1/!SA:l1 
1/!SA:l1 
1/5A)1 
Done Mech1nical/Piping Enginur 411A)1 7131I01 
Done Pl•nnlnQ Eng/Cost EnQ 411Al1 7131/01 
Done Project M1n1ger 11/1/0 1131/01 
Done Structural Englnetr(Jackets) 411/01 7131/01 
Lundin PM 3 11'6Al1 Done Structur•I Enginear(Topsidu4111U1 71311ll1 
Lundin PM 3 115/01 Done Topsides Construction Supv 4111ll1 7131/01 
MLNG Das11inatlon 11121A'.l0 Done CiviV Struatu11l lnspeotor Cl/1/01 3/10/02 Hassin Husln Ha:ssin Husln 
MLNG Des1lln1tion 11121/00 Done Commissioning M1n1g11 
MLNG Du11in1tlon 11121/00 Done Construction M1n1gu 
MLNG Desalination 11121A:l0 lnprogrEleotrio1l Instrument lnsp 
MLNG Desalination 11121/00 KN Hse Officer 
1/1.()2 3131/02 Sufl1n All Sufl1n All 
0/1,()1 3131/02 Roh1IZ1t Ab Milek Rofl 
1013113131/02 
6/1 Al 1 3/10/02 
R021 027 MLNG Desalination 11121/00 Done Meohanlo1V Pipln lnsp 
R022 013 Ming 3 11120.00 Done Static EnQinHr 
711.()1 3110/02 M Ynid Den Yusof Mat Noo 
R023 013 
002 
002 
Mlng3 
MRR 
MRR LJ:•· 
1112CIAlO Done Steel Inspector 
10123IOO Done Buyer 1 
10/23/00 Done Buyer 2 
•,·•, 
". ',' ' 
N•uruddln 
1/1.()1 0131/01 Donald Thom•on 
111.()1 0/31/01 Stephen Edwin 
' ... ', 
F .lkror.axi 
5. Lembaran Balasan Agensi 
~-~~~! j~~ Hema~ ~ /Nct11Pet.piiarw1 ~ertii~ CalOn tlpUu.., 
aoo1 Kejuruteraan K r001 Ml.NO Slugcllllcher 7 f1 I01 911 I01 AbcU calonlcan 
.I 
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6. Lembaran Agensi 
···t1~11~1111a "'"Uf• 1u ·r~'.J,1,w.11·1·. ··: 1 · . · p _..._ . · N T fo . . .1• ~·•·ir'•j'·"'idi:l;''r'~'; • ')~ 1'.!· ~ .. ···· 'li'1 .~.~:~ ..~.r..~~m,,~111f.1J111 ... :; .. !).:.:,:,,:.:;.:·, ... ; •"·"""~" • ,o.. •1• n ~•J.:!.9!i!».JJ!'1 .. iJ.li•,t'J•''·'~"~"".d!~m""'~·"O!I .•. ~.• 
AD01 KejuNttrun Kot.I Aman (KKA) Inspector & T eohnicd)12-Q38'Kl0 03-7728541 03-77292115 M Yusoff H1ji 
A002 Ve lost Sdn Bhd Inspector& Teohnie411 03-733711103-7337398 M Jai Subuh 
A003 Cito Petroleum (M) Sdn Bhd (CIT Inspector & T eohnicdl1Q-31crr05 03-731128603-7340583 M f auzi M Nor 
.A004 Ar.uhinr Servio.s Inspector & T eohnic.o[)1Q-777405 07-3863501 07-3863!503 Ab Rashid 
AD06 Juwata Sdn Bhd Support 00-811310QS00-803120() Shaikh Ahmad Zlkl 
AOOe Maldrafl Sdn Bhd Support 03-227388003-2273987 Ab Rani Ab Shukur 
P007 Tempglrl Malaysia Sdn Bhd Support 03-2104~03-21~ Azizah Ahmad 
A008 Rnz Integrated (U) Sdn Bhd Support 03-463368103-41533~ Rozali Ahmad Ir 
AOOQ AldM lnspeotlon Servlo.,(M) Sd lnspeotor& Technical 03-731831703-7310322 M Sharif A010 Mogo Eng Sdn Bhd IMpector & hohnle41l 03-Q07~3Q03.go7~~ Nasruddln Haji 
A011 Ptrniagaan Paragus Support 044720766044720766 Abu Baku Ahmad A012 Prodraft Sdn Bhd Support 03·11136Q7403-C13821Q Sobri A013 Intraline R.souroes Sdn Bhd Support 03-71 !l844tJ 03-7108"'40 Azll n Azr a I 
A014 lntestmal Corporation Sdn Bhd Support 03-15717271503-l5717271 Hu:ulr Ab Halim A0115 Rja & As:soolat11 Engl nu is Support 010-33113CQ CXl-tl14112300Q-151'104Q3 Ahmad K.am.al Kun 
A01e Onfyone Positive Sdn Bhd Support 03-420371511 Ruslan M All A017 Atlantic Distinction (M) 8dn Bhd Enginur 03-"l<!C8C1103-~ Rosll Hu11in A018 P •ladln Project lntematlon•I Ltd Englnur 00-1-403-23 00·1·403-le Alvln Dowoh11 A010 S•I Englnurlng Services Inspector & hohnlo•I 00-827138800-8271388 8.almah Ell.u 
A020 Kejuruterun lisoon Sdn Bhd Englnur 07-39834113 07-38e19Qe Ab R1hman A022 Ms Technical ServioH Sdn Bhd Englnur 012.ee0208 oe-315194Q8oe.301e43e Ab Ghant Ab Moln 
A023 Proor~m ,Alur Sdn Bh~ Engln~er .,. 
• ''c'7, ·• 
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8.1.4 Laporan 
Laporan adalah maklumat akhir yang telah dlproses dan dlse@ia a~ 
dalam format yang dikehendaki oleh pelanggan. Maklumat-maklumat :pf 
sangat diperlukan dalam proses membuat keputusan oleh Pengurus B~r1 
pengurus-pengurus projek atau pihak pentadbiran. Terdapat lima laporan 
semuanya yang memaparkan maklumat-maklumat yang berbeza mengikut 
kehendak pengguna yang menggunakan laporan itu. 
8.1.4.1 Laporan Pekerja Projek 
T ekan butang Laporan Pekerja Projek pad a Menu Uta ma sistem seperti 
berikut 
Kemudian laporan berikut akan dipaparkan 
Jl l~lus Sm.utSui1o• · llppllldl:h (SPPPAPll Ill) ... f.J£i 
~ (lie F;cit ~iew ,Create .8}owae ~l'ldow li~ JSJ: 
\ ~.,pi~ \ ~an>-~ \ ~rial4aa-Aaensi \ ~ar,\Qerui ' Al \ R2 \ A3 \ A4 
Laporan Pekerja Projek 
~I TlrM Utll ,...M ldal ,.. 
:~ 
Laporan lni dlkelaskan menglkut status projek itu laltu samada ltu adalah 
projek eemasa atau projek yang telah selesal atau projek yang tldak berjaya 
atau projak yang ma lh di tahap perancanqan, la menunjukkan berapa ramai 
pekerja yang di tugaskan dalarn aesebuah prolek, apa tugas mereka dan 
-·- _._. - 
-...re ... ~ .  """*"'" ..... '111• i/tO) 1•»1oC1• - ~- _o_,.. l/lotll 1'¥11111 - ,....,.,.. .. ~Ocr\tdlor ......... 1l1dJ •¥JiolDI •J. "-u- ___ ,,,. 11..rl> ,.,...,, itl. .. M- ........,. __ ,,. . 11t.lal ..,, i(.1. ..... ~.-.•·· __.......,_,,,__ llidl ~· -· ,,,____ -°"""""., ........ 11\0J :a--; l(.L 
..... Diil• 
_ ... ,,, .. 11idl =:: 1<..L ;>it ... _,_ ... , ,.,...,.......,c- ll'o• vloQI .... _ ........ ......,._,li\Ooo...._. ilia! .,,..,, - .,... .... ...,,.. .,., ..... , ..... tO'•Cll U>Mll - __ ....., ..-lflJ•o ....  ii@ i(IOY)I ...... 
~ .. -•:J ........ .._. ..... ild ,,.,,.,.,, k.L 
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berapa beban kerja mereka. Daripada laporan lnl juga pengguna d§ t 
mengenal pasti pekerja yang telah hampir tamat tempoh tugasnya .~lam 
projek itu. Dengan itu pihak pengurusan projek boleh menempatkan ~kgija 
itu ke projek lain pula. T empoh penyertaan pekerja dalam sesebuah projek 
juga boleh diperhatikan. Kadang-kala tempoh seseorang pekerja itu menyertai 
sesebuah projek memberikan makna tertentu. Contohnya jik.a seseorang itu 
menyertai projek untuk tempoh cuma sebulan, ia mungkin memberi tanda 
yang pekerja itu mempunyai sesuatu masalah yang perlu diambil tahu. Jika 
sesebuah projek itu masih di peringkat perancangan, bilangan pekerja yang 
ramai juga akan menimbulkan persoalan. Pihak syarikat seharusnya 
memastikan semua projek dan pekerjanya produktif dan tidak membazirkan 
masa dan peluang. 
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8.1.4.2 Laporan Maklumat Projek 
T ekan butang Laporan Maklumat Projek pada Menu Uta ma slstern se~ 
berikut 
Kemudian laporan berikut akan dipaparkan 
.JJ. Lorus i;111 •• 11Sui1e - Ap111odch !!;PPP APR n2] "r;J CJ 
~ ae .E.di ~iew Q•e B.rowse ~ jf~ .::Ltl[l!] 
~ t..eri>«slProjek \ Lembai!W'Pe1mnY'I \ Lerrbalri~ \ l.trrMirAoemi \ R1 ' Rx\ hS \ Fl4' , .. , • .,,.~_,:;i;;. ,. 
aporan Maklumat Projek ,...,., lbm• I : · ~ 
· . · . Lokasl anennQ1IO .-.ggan [2j 
r 
·:.> ~ 
001 
002 
003 
OOC! 
000 
007 
ooe 
OCXl 
011 
012 
013 
014 
010 
010 
010 
01Q 
020 
021 
022 
023 
024 
020 
017 
VCM 
URR 
RE SAK 
AMPA FAIRLEY Brunel 
POU 3 GELUOOR JK,I. 
J<l;RTEH POl.Y. 
'P.PH 
PROPANE 
GPP MO 
BINTULU LPG 
'Ul,NG 3 
tAKERAWALA 
MBOO 
OPTIMAL 
KU,L.IM V\TEIW. 
ro l.AMSAT 
PfK 
VIETNAM PVC 
TRl)NOH LAT 
.pUTRAJAYA 
GPC TG U\NGS"T 
SUl>AN MARINE 
PRR · GPP1 ET . 
ODA! I 0/1. onJ""' PaftOft" 
K.l/91 
Ku1nl.1n 
Office 
Otttoe 
Otttoe 
Offlo• 
I Pc:Jb 
Mina rev1mo/ relunnlllon Mina 
Ru.tk · ber1n1n11 OAP 1 Ptlronu C1rl111TI 
Amo1 f1lrlev r11lon1llution •·erunel 8h1fl 
Po.u31102&3 IPab 
IVomsl! 
Propane dehvdroJ1eoe11llon Mtb• 
Proo1ntl bullnt olo1lln1 'Pob 
Third OIJ1V lnsoeollon !JOO I Pob 
Blntulu lpq bottllnq pl1nt I Pqb 
1 PQJb 
Potb 
onooo 
I K'Ntd0ptlm11 
Ppgt> 
I Pgb 
1 Pt< 
Pm Po vl,tl)1m ovo prol•ot • Pmoo 1 Pob 
c)do out11lav• oreolnt 2 j'Gdo 
Gdo IA l1n1111t Industrial Gdo (M) Sdn Bild 
Onm 111d•n tJ•lnlna sud1oet'.1Gnooo 
Dt111J lnsoeo & bHlo dulonl Pob 
C1hraw1l1 Gii fleld 
Sud1n. olotlh11 
Optlm1I oltflns & 
Kullm 1•1•111 oroleol 
To 11nQnt l1ter1I D!Ol•ol 
PMC 
EHG.R 
EPC"' 
,EPCC 
EPCM 
Dmt 
EPC'i! 
,EHGR 
PMC EPC!o,C 
PMC 
PMC 
PMC 
lit.CM EPCM EPCC 
tMC 
PMC 
EPCC 
PMC 
Dmp 
c.oru 
7'31/1¥) 
8131/08 
~ 
011198 
1113Q/1¥1 
11/30199 
1/31,'gO 
Q«)~ 
10131'<)0 
Ql30100 
1/1/00 
712/ifl 
'1/JO/QO 
11.'0A'.lO 
(11'11!)0 
QJ11.W 
"WIOO 
13131/00 
Af30/0e 
Q/1A'.l0 
Laporan ini memberi maklumat mengenai semua projek yang ada di dalam 
syarikat dan apakah status projek-projek itu. Segala maklumat mengenal 
projek boleh dldapati dalam laporan lni. la boleh digunakan oleh pengurus 
Besar untuk melihat perkembangan dan pencapaian syarikat. 
Kh~fl:OUfTI 
Kerteh 
K.I.. 
K.L 
Office 
Seoul 
K.L 
Pott Sud•n 
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8.1.4.3 Laporan Pekerja Menglkut Sahagian 
Tekan butang Laporan Pekerja Menglkut Sahagian pada Menu Utama §!s,·:e 
seperti berikut 
Lapen• •••erl• Men9llrui 8ahtl• 
Kemudian laporan berikut akan dipaparkan 
Laporan Pekerja Mengikut Bahagian ,!Mnu lb~ I . . ... I 
.. C•IMOIUI I re Wt tag 111ptotll 
•s.110• llt0 .. 1111PP''9 lllptctlf 
"-IGO • •"9 111.ptctlf 
lltlHJft•- It~ IUpiot>r IU .............. lldt Mpt<Jt)f IU 
MooiNalCIClt 18 Tll-11 IWpt(lt>I 
Corpor.lt• 
..... "°°' .. IOll 1'11 iWptOt>I •vu·.,.-• c.-111pool>f 
ProJecit 
ftO<D•llalm IUptCllf 
•lilltltrll'C)MUI> Cllll lNptotll 
Glll .. <111 Gol:>l!J , P'l!I hlJ)tOl:>f 
4 
T11.a1011C1 ..... 1I 
C..-. OUllll(a HSI! 
'11 
"' 
C-IDtlljJ Opu•ta bH .. OI 
CO..ttclb 
COt<- 
!Np 11 
Dug 2J 
lllp (1J 
~ 
Laporan ini menunjukan senarai pekerja yang berada dalam sesebuah 
bahagian. Pekerja-pekerja yang berada pada setiap bahagian ('division') 
blasanya pekerja yang melakukan kerja-kerja di pejabat, laitu bukan pekerja 
yang menyertai projek. Jika pekerja itu menyertai projek bermakna pekerja itu 
di bawah bahagian Projek ('Project Division'). lni bermakna laporan ini 
menunjukan jumlah sernua pekerja yang berada di dalam syarikat itu dan 
dipecahkan menglkut bahagian-bahaglannya. Pengguna juga boleh melihat 
berapa ramal pekerja yang menglkuti projek dan berapa ramal pekerja yang 
bekerja di pejabat. 
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8.1.4.4 Laporan Pekerja 
T ekan butang Laporan Pekerja pada Menu Uta ma slstem seperti berikut 
La,•rH hJcerJll _ J 
Kemudian laporan berikut akan dipaparkan 
.JJ. L.011u Sn,.u1!iuitl' App111<1Gh · (!.il'PI' APFI flit) l!lt:J £j 
Laporan Pekerja Ema 
, - I ~··: ·r r : .. ·~J 
I 
'·-·-.. l .a.ot I 
. M~ .... 
- 4 
.. _ .... _ ........ ~ 
l 
r.. ... ' ... .I ,.,. J ! • l 
--•O <••• ••• • ·-··-·•••• 
I 
.. I I ..... 
--- 
1 
"'i 
FllJNJ('i/11".I, 
.... -.,~ .. 
I 
(' 
l. .. _ ... ~ .. - j 
l 
[ .. ' ... J l I 
.............. ...! 
f·· ~ i 
u~ u 
Laporan ini adalah laporan khusus yang menunjukkan berapakah beban kerja 
setiap pekerja di dalam syarikat yang terlibat dengan projek. Bagi pekerja 
yang melakukan kerja-kerja di pejabat, pekerja itu tidak diberi sebarang beban 
kerja kerana semua pekerja di pejabat dianggap mempunyai beban kerja satu 
Seisin daripada itu laporan lni juga menunjukkan berapa banyakkah projek 
yang disertai oleh seseorang pekerja itu. 
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8.1.4.5 Laporan Pekerja Menglkut Dlslplln 
T ekan butang Laporan Pekerja Menglkut Disiplin pada Menu Utama s· te 
seperti berikut 
Lap•ra.. hketJ• flC•111lluat DJ•llll~ 
Kemudian laporan berikut akan dipaparkan 
v ' 
~ f_io Edit 'l~ Create J!rowee ~mow .t:l~ ~l~ 
Lernt>aenf>roiek \ Leriierarl'ermirll_, \ l.errbJrri~sl \ Lesrbeum4gemi \ R1 \ R2 \ RJ \ R4 "! RS . ~ : 
Laporan Pekerja Mengikut Disiplin -. ...... j - -~ ... ·~ 
0• I ... 
Clo ... ,1 
0. ... ' .. -~·D• p$ DI ........... ' t 
1-0N 
' ' 01 b1 iLt 
1 112 02 
1 
........ ' fl» 
..... '-' , t ' 
Toll! 14.:sle.:sluP.!lP.:il•nls.2(2.zl 1I1 ( 1 
Sunt 
~OhOW'I Cka'ltt-P .,. _,.. 0•- _,, .... ,.,. --llW- -·~- ... wi....... .._,.,. ...... - ... 
lier Aliln- ,., 
~ - .... ....,.. Jdwl_ _,., __ 
Supp --· _ _.. .................. •tn•• .... 
IH ......... IHO- ._ ........ 
1JJIAl"O#ratr\ .,_.~ --·- ·-- w.......-1..io ...... --.... _ .. _ ~ ·-··--- - .......... .,-aa:,...W-" 
•• - .... ,. .. - - .... 
l>tl• I 
o• 
,.. . ' 
••• ' t 
"' 11 It r,,. • 1' 
,••• ' 1' ,r j::: 1 !~ : 
io.- ' ' '• 
"' t 1  I TI)• I s I s I s I e I 1 ·1 1 I 1 I 1 I 1 I o I o 
~ jl I • 
Laporan ini memudahkan pencarian pekerja untuk memenuhi sesuatu jawatan 
yang dikehendaki di dalam sesebuah projek. lni kerana laporan ini dikelaskan 
mengikut dlsiplin pekerja,iaitu Sivil, lnstrumen, Proses dan sebagainya. 
Laporan ini ditujukan buat Pengarah dan Pengurus Projek yang akan 
memerlukan senarai pekerja-pekerja yang layak untuk menyertai projek yang 
dlurus atau diarahkannya. Pengllbatan seseorang pekerja dalam sesebuah 
projek juga dipaparkan dalam laporan lnl bagi memberikan maklumat tentang 
prestasl kerja pekerja itu. 
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8.1.5 Carta 
Carta juga merupakan satu halaman untuk melihat m§k!u . 
muktakhir. Apabila semua maklumat telah dlmasukkan di dalam borang da 
disemak di dalam lembaran dan disahkan betul, maklumat itu akan dip~s 
untuk dilihat dalam bentuk carta. Maklumat dalam carta tidak seperti 
maklumat di dalam laporan yang lebih terperinci tetapi maklumat ini lebih 
merupakan rumusan terhadap semua data-data yang dimiliki. Daripada carta 
pengguna boleh membuat keputusan rawak dan melihat secara menyeluruh 
terhadap maklumat-maklumat yang ada di dalam sistem ini. 
T erdapat tiga carta di dalam sistem ini. Carta-carta tersebut adalah 
Carta Pengagihan Pekerja, Penugasan Mengikut Disiplin dan Penugasan 
Mengikut Projek. 
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8.1.5.1 Carta Pengagihan Pekerja 
T ekan butang Carta Pengagihan Pekerja pada Menu Uta ma slstem ~ ,j 
berikut 
Oarta hlitatlhn hhrJ 
Kemudian laporan berikut akan dlpaparkan 
.JJ.. Locus SmucSwtc · App1oach · ISPPP.APH.C1 I Rf£J f2 
~ fie Etit YJaw ,Create Jirowie ~tndoW !ielp ~~i 
k \ Lemb«&nf'orminlaen \ ~anBtllaaa~i. \ L.emb;OionO.oenii \ Rl \ R2 \ Ra\ 'Rot \ #5 ' a·\.~,, 11 
Carts Pengaglhan Pekerja menglkut Projek . · -~i! . ·ij 
' , 
.. .» .N .. .. M .. H It ... ,.. •» '"' 
Bllangan Poker.ta 
_J 
.:=.J 
Carta ini rnenunjukkan berapakah bllangan pekerja yang terlibat dalam 
sesebuah projek. Daripada carta ini boleh dilihat projek mana yang 
mempunyal ramai pekerja dan projek mana yang mempunyal kurang pekerta. 
Situasl ini rnemberikan maklumat kepada Pengurus Besar untuk menyelidik 
mengapa keadaan itu oerteku. apakah penjelasan setiap pengurus projek 
tentang bllangan pekria di dalam projek yang dluruskannya itu. 
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Latihan llmirui ::.. 
Sistern Pengagihan P ck rj \ f}i ·ck 
8.1.5.2 Carta Penugasan (Dislplln) 
T ekan butang Carta Penugasan (Disiplin) pada Menu Uta ma slstem §§~ ,j 
' 
berikut 
Kemudian laporan berikut akan dipaparkan 
Jl l..ofm Sm.u1Sui1.. - App10;1ch · ISPPP APll: C2) "liJ ~ 1 J 
!ti ae fci 'Y.'wM .oco14 arowse »'.ioclow tte~ .~.I~L&H 
ermiiM'l \ Lembe1ria~gensi \ Lemb8f.aMgensl \_R1 \ R2 \ R3 \. R4 \ R5 \Ct l .C2 \ C3~·· ·~~1 
- rr ..... ;;:-1'1 -b:1 I Penugasan Pekerja Mengikut Disiplin I j~·ij 
80- 
76 .: 
70..: 
66..: 
60-= 
66.: 
... 60-= 
ti ""...: .0 E 40...: 
:I 36 .: 
UJ 30 .:. 
1ltQ+~i~ !~~.t ~~1 'j~~ Q~u !,, nQ~~ .Jjj~55J~]»~J~~l~!~Jjjj~tf~JIIB8J~]liJi 
. .,. .... .'°' .......... c.,,,. 
Dl1lplln 
... 
Carta inl pula menunjukkan bilangan pekerja mengikut dlslplln. Bilangan 
pekerja pula dipecahkan mengikut sumbernya iaitu tetap, kontrak ataupun 
daripada agensi. Daripada carta dapat diperhatikan disiplln manakah yang 
banyak diperlukan dalam syarlkat. lni boleh memberi petanda kepada 
pengurus besar sarnada untuk menambah atau mengurangkan pekerja 
darlpada disiplln-disiplln tertentu. 
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8.1.5.3 Carta Penugasan (Projek) 
Tekan butang Carta Penugasan (Projek) pada Menu Utama slstern se~ i 
berikut 
Kemudian laporan berikut akan dipaparkan 
.JI. Lolu.s SmutSuite - A1>p101.1ch • ISPPP.APll:C3I 1!!11£.1 £! 
{ti [ie ~dit '::/.w:M ,Ctcete .e.rowse ~iidow tie~ ~:.!JJ'i 
ennjolaar) \ LernbairialasMAtllilfl~ \ l.eirbar~ \ Al \ R2 \ R3 \ R4 \. R5 \Cl \ C2 ,·~ta\ .. cc·~:~ 
~,j I Penugasan Pekerja Mengikut Projek j ' .1 
- IU-= 
"' - - , .. -= 
ti -= 
... .. - • 71 - .a -= E .. -: :s en II - 
.,,_ ... 
• l'OI ·- a ........ 
_J 
Carta ini menunjukkan jumlah pekeria yang bekerja dalam setlap projek. 
Pekerja-pekerja itu dipecahkan mengikut sumbernya. Carta ini memberi 
gambaran keseluruhan tentang penglibatan setiap pekerja dalam setiap 
projek. 
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Rujukan 
Laman Web 
• http://idm.internet.com/ifaq.html 
Buku Rujukan 
• Kendall & Kendall, System Analysis and Design fourth edition 
• Lotus Approach, Development Corporation, 1996 
• Palani Murugappan, Windows 98 & Internet Explorer 4.0, 
Venton Publishing 
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